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Pocas veces pued-en i r taa legí-
timamente unidas aquellas t res 
Llabras como en la ocasión pre-
S e p u e s a l a c o i d i c ^ a d e tu 
í s t a que recorre tierras, pueblos 
%m* P ra s u r . c r a o y s o l a z 
_en lo que pre domina el eiemen 
to p a s i v o de la mera c o n t e m p l a 
d ó i - , se un? la calidad sobresa-
liente del hombre de ciencia, que 
es sistema de verdades c rquitra-
bldas>_pase el neo lo^smo-so-
Ijre las columnas de los pr inci 
«ios, y se añad í, como comple-
mento, la naturaleza, finamente 
perceptiva y captadora, del ar 
tista. 
Fácil será comprender que nos 
referimos a los señores profesor 
y alumnos de la Escuela Superior 
de Arquitectura, de Madrid, que 
jesde la ciudad alc?ñízana han 
fiegado a Teruelven f xcurs ión de 
estudió. 
Pròfcsor y alumnos 
A las tres cualidades anterior-
mente apuntadas, hay que añad i r 
la de ía juventud, sin que de" su ¡ 
estricto sentido debamos excluir 
álprofesor don Teodoro de Ana-
sagasti, de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando; y 
porque—además y sobre t o d o -
posee y revela, incansable «cau-
seun de las cosçs de su arte y de 
Su ciencia, aquella a legr ía espiri-
tual, aquel e n t u s i a s m o — p u -
diéramos decir—que son 2tr ibu 
tos esenciales de la j u v e n t u d dig 
na de este nombre: algo ESÍ como 
aquellas obras de arte que, por la 
genial combinación de sus ele 
mentes esenciales, se ofrecen CO-
ITO eternamente jóvenes , nuevas, 
a la contemplación, aun cuando i 
por razón del tiempo en que apa- i 
recieron pertenezcan a los domi | 
nios de la Arqueología . No es é s 
te ultimo el caso de don Teodoro 
de Anasagasti, pero aseguramos 
que la juventud de su espír i tu se 
conservará incluso en la edad 
nonagenaria. 
En el Aragón Hotel 
Charla mos con tan distinguido 
Profesor rodeado de todos sus 
alumnos. Mejor dicho, él es el que 
charla con nosotros, porque el 
señor Anasagasti, con un poco de 
matiz y estudio en la e locución, 
Sería el García Sanch'z de las ex-
cursíones turíst ico-art íst ico-cien-
tíficas. 
Finalidad 
Sencillamente: estos señores 
terminan este año su carrera de 
^fquitectos, y realizan un viaje 
¡Si el Gobierno subviniera a los 
gastos necesarios, ed i t a r í amos un 
follt to, un l ibro! . . . 
Esa es la finalidad inmediata de 
OÍ te viaje. 
La remota es... la cultura gene-
ral y . . . España , el mi jo r conocí 
miento de España , de su inageti-
ble riqueza ar t í s t ica . 
La velocidad 
E l periodista," encantado ante la 
palabra de su interlocutor, apun 
t i el inconveniente mayor de es 
tas excursiones tan bellas y pa 
t r ió t i cas : la velocidad. 
Y el distioguido profesor repli-
ca: 
— Le diré a usted. Tenemos 
perfectamente establecida la d i v i -
sión del trabajo ;verdad? Claro 
que la subvenc ión del Estado es 
pebre, casi mezquina. 
Cuando llegamos a un pueblo, j 
nos df splazamos, y comienzan a 
tra baj i r el dibuj an te, el caricatu 
rista, el cronista, el ojeador..., y 
al lá vamos recogiendo impresio-
nes, anotando datos, tomando 
.nredídas, levantando p íanos , ím 
presionando placas, trazando d i -
bujos y l l evándonos , en fin, no 
sólo en la retina sino en el papel 
lo que nos van enseñando o va 
mes descubriendo. ¡A ver: que 
baje uno esos á lbumes ! 
Lo menos conocido 
Siempre encontramos buenos 
cicerones, aun er t re la gente ÍÚS-
tica, Y nuestras visitas se dirigen 
principalmente a lo menos cono-
cido, a lo menos divulgado, por 
medies aparente y visible ¿verdad? 
Crea usted que hemos tenido ver 
daderas revelaciones. 
¡Aquí m i í m o en Teruel, donde 
tan eficazmente nos han ayudado 
el d e á n don Antonio Buj , el se-
cretario de la Junta provincial de 
Turismo don J o s é I turralde y los 
arquitectos s eño re s Gobzá < z y 
Muñoz! 
L o mismo en ios pueblos. 
En alguaos hemos visto cosas 
in t e re san t í s imas . 
En la Fresneda, verdaderas m-> 
r a v ü l a s . . 
Y en Valderrobres. 
— ¡Qué pena—exclama un señor 
alumno que está a nuestra dere -
cha—, qué pena el Castillo de 
Valderrobres! » 
- ¿ P o r . . . ? 
— ¡Por el abandono en que lo 
tienen! 
En Alcañiz—pros igue el se ñ o r 
Anasagas t i - , donde sólo hemos 
podido estar dos d ías , el 27 y el 
i 28, hemos admirado cosas bellísi-
mas, como su plaza, de es t i lo ' 
florentino; el Castillo, con su igle- j 
sía r o m á n i c a , ¡abandonadfe! 
Pero aparte de todo esto, en 
casas y palacios antiguos hal la- j 
mos m á s de una vez huellas y • 
detalles sorprendentes* | 
— Sí—nos contesta ahora el1 
complaciente académico de la de! 
San Fernando - : objeto principa-1 
l í s imo de nuestro estudio es la j 
Arqui tectura en sus distintas ta- j 
cetas. • 
Teruel , en lo que ya hemes 
visitado, ños ha ofrecido, y aun 
nos promete mucho m á s , matt-ria 
abundan t í s ima y selecta para 
nuestro estudio y admi rac ión . 
¿Teruel sin guía? 
Y . . . ¡ triste es d e c i r l e ! - m a n í 
fiesta el s t ñ o r prefesor—; nos 
hemos encontrado con que r.o 
existe una guía para el cutioso. 
l a s 
estudio— nos dice el profesor. 
Muestra e x c u r s i ó n comprende 
VI A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R I T A 
Petra de Df epo Càssiuo 
que falleció en esía capiíal el día 31 de octubre de 1924 
A los 15 años de edad 
H a M o m M U l u M u l m m i m y l a Eendicicii ipostólica 
R . I . P . ; 
Provinciss de Zaragoza y Te-
njeí. 
^ a r á n luego cuenta a la Escue-
J.a sus trabajos, y con los dibu-
jé y fetografías hechos sécele» 
rará una exposic ión en Madr id . 
Sus afigidos padres don Francisco de Diego y doña Pilai Dolz, 
hermanos d( n Emilio (ausente) y don J o s é , tics y demás 
famil ia . 
Ruegan a sus amistades y personas piado-
sas una oración por el alma de la finada y la 
asistencia a alguna de las n isas que en su su-
fragio, se ce lebrarán en la Iglesia (Convento) 
de Santa Clara, mañana , viernes, a las siete y 
tres cuartos, ocho y cuarto y nueve, en el altar 
del Sagrado Corazón de J e s ú s ; favor que agra-
dece rán eternamente. 
para el turista, en esta capital que 
encierra un tesoro de arte. 
Hasta como negocio puede y 
debe acometerse esa labor, per 
fectamente hacedera. 
L a torre de San Miguel 
Una impres ión dolorosa—dice 
otro señor alumno—hemos recibí 
do al ver la torre de S i n Miguel , 
barroca y de factura mudé j a r . 
— En efecto: nos a l a r g ó el se 
ñ o r Muñoz al decirnos que ame 
nazaba ruina. Pero nuestra estu 
pefacción fué mayor al saber que 
sólo es cues t ión de 3 ó 4.000 pese-
tas. Por lo pronto, ya hemos 
hablado de este asunto al s í ñ o r 
gcbt rnador, que ha estado amabi-
l í s imo desde el momer to que lle-
gamos a Teruel. Se ha interesado 
mucho, y esperamos... En fin, lo 
que falta ahora es el proyecto, 
pronto, del arquitecto. 
. — L o mismo— observa otro se-
ñ o r a l u m n o - que ocurre con la 
iglesia de San Mar t ín del Río . 
— Que lleva apeada—añade otro 
— la friolera de 30 años . 
— ¡Y que magníf ica portada y 
que linterna tan bella tiene—ex-
clama otro señor alumno! 
¡Los álbumes de dibujos!^ 
¡Aquí es tán les á lbumes!--gr i ta , 
casi, don Teodoro. 
¡ A v e r , a v e i ! Mire usted: este 
es el ábside y la torre de la igle-
sia de San Pedro, del st ñor Boro-1 
bio (el alumno autor); estas cari-
caturas son del mismo: unas] 
chicas de Valder rcbres- ¡mire» 
las!—que nos «recibieron» a la 
entrada del put blo; esta otra cari-
catura es... una Ml le . Chausse-
m í e t e , arquitecta francesa, que 
nos encontramos en Alcañ iz (por 
el s eño r Rasilla). ¡Está que habla 
sola! 
Esos dibujos son los tejaroces 
del Cuartel de la Guardia c i v i l y 
el de la casa n ú m . 6 de la calle de 
Miguel I t á ñ e z (autor, el señor 
Gallego). 
Esto es de Valderrcbres y la 
Fresneda ¡Fíjese usted! 
'iErmiíag! 
Aquí tiene usted una ermita. 
Hemcs hallado varias ermitas 
en las afueras de los pueblos; con 
sus calvarles (el tipo es italiano), 
y sus cipreses. 
__Este elemento—los cipreses— 
runque externo, es algo que «ca-
racter iza» a estas ermitas con sus 
calvarios. As í hemos viste que en 
Los Olmos, la ermita no t en ía -c i -
preses, pero es tán rec ién planta-
dos. Esto, el Castillo de Valde-
irebres (de Izaguirre). 
Estos son algunos cimborrios, 
de aquí , de Teruel , con sus ladri-
lles, que recuerdan les cimbo-
rr ios de Tarazona y de la Seo de 
Zaragoza, etc. (Y don Teodoro si-
gu ió pasando hojas de á l b u m co-
mo una cinta...) 
iAlcorisa!—exclama—, ¡Terue l 
otra v z! (de Bidagor). Esta es la 
escalera del Seminario, por Prie-
to y Moreno, 
Esto, Alcorisa, el camino del 
Calvario. ¡Qué t ípico! 
Fotografías 
Esta especialidad la cul t ivan 
los alumnos señores Barrio y 
Prieto. 
— ¿Cuántas? Pues llevamos he-
chas de Teruel unas 350—nos d i -
cen. 
Y ahí tiene us ted--señaló el p ro-
fesor—al señor Quiroga, que hoy 
mid ió los Arcos y levantó sus pla-
nos geométricoSi 
Los Arcos 
¡La. maravilla de nuestros A r -
ces!: poema de piedra,^ donde la 
materia se «espiritualiza» a medi -
da que se eleva; donde la valen-
tía de la curva adquiere su máxi» 
ma expres ión en la menor canti-
dad posible de elementos expre-
sivos, como esos pensamientos 
luminosos y sublimes q u é sólo el 
genio sabe encerrar en b rev í s i -
mas palabras. 
Y , en fin—nos manifiesta el se-
ñor Anasagasti interrumpiendo 
la interior reflexión del periodis-
t a - , ahí a su lado es tá el s e ñ o r 
Apraiz, que 3,8 uno de los cronis-
tas encargados de recoger datos 
his tór icos , referencias, etc. 
Oíros aspectos de la 
excursión 
En primer lugar, la i lus t rac ión 
que, en muchos casos, reciben las 
autoridades para la conse rvac ión 
de las obras a rqu i tec tón icas y de 
arte, y , en segundo lugar, el inte-
rés que se despierta en las gentes 
m á s humildes del pueblo. 
No importa que primero tomen 
a los excursionistas—excursionis-
tas como los que nos ocupan—por 
individuos del Catastro, pues 
pronto rectifican, aunque sea pa-
ra creer, un momento, que acaso 
es tén todos chiflados. 
En las mismas capitales de pro-
vincia se palpan las ventajas de 
estos viajes de estudio. Debido al 
que realizan estos alumnos de la 
Escuela Superior de Arqui tec tu-
ra, de Madrid , con su digno pro-
fesor al frente, acaso Teruel ten-
ga en lo sucesivo Ordenanzas de 
Cons t rucc ión . . . 
Per ú l t imo estos señores excur-
sionistas, entre les que figurín 
andaluces, vascos, aragoneses, ga-
llegos y castellanes... —¡juventud 
representativa de toda España!.—, 
unidos con su profesor en franca 
y cordial c a m a r a d e r í a , bajo los 
auspicios de Minerva, se derra-
m a r á n m a ñ a n a por toda la Nac ión 
llevando de esta excurs ión artís» 
tico-científica un hordo y nuevo 
motivo de amor a la Patria y u n 
recuerdo imborrable de Teruel . 
Nuestro veto: 
Que el Gobierno incremente 
estos viajes, cen medies adecua-
dos, para tener un día la «His tor ia 
completa del Ar te en E s p a ñ a . * 
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L a p r ó x i m a A s a m b l e a d e A y u n t a -
m i e n t o s s e c e l e b r a r á e n B u r g o s e l 2 
d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 0 c 
e o í l z a c i o n e s (fe BOÍS? C o l e c t a e n e l p u e b l o d e ] C e l i a ( t 
c t u b r e 1 
Cumplkcdo unn de ios acu r - | d o n Mi rce lo A b a d , uao de los 
dos tomados el 17 de agosto en • funcionarios municipales nu jor 
la Asamblea de Ayuntamientos ¡ preparados en esta c a m p a ñ a del 
de Silas de los I .fantes, el día 2 20 por 100. 
del p r ó x i m o mes de noviembre se 
ce l eb ra rá en Burgos una magna 
Asamblea a la que s e r án invita-
das las 24 provincias con quienes 
«La Opin ión de %4StiM«i se em-
pezó a comunicar desde el mes dev 
agosto. 
E^.tis provincias son: Burgos, 
Pa lènc ia . Val ladol id , León , Sala-
manca, Z imora, Log roño , Cuen-
ca, A v i l a , Segòvia , Guadalajara, 
Ciudad Real, Santander, Albace-
te, Bidajoz, Càce re s , C ó r d o b a , 
Le sigue d espués la de Segòvia , 
que recientemente celebró una 
Asamblea bajo la presidencia del 
culto y caballeroso alcalde de la 
capital castellana a cuyo acto asis 
tieron representaciones de toda 
la provincia. T i m b i é n la provin-
cia de Madrid, con la D ipu tac ión 
al frente, ha protestado del odio-
so impuesto de la Dictadura. 
Es indudable, pues, que la cam-
paña tiene ya raices en muchos 
pueblos españoles . Faltaba la un i -
Granada, Teruel, Zaragoza,Hues-1 dad de mando que inició la Asam 
ca, Toledo y Madr id . 
Aunque el problema del 20 por 
100 de propios afecta a la mayor í a 
de las provincias, solo hemos es-
tablecido contacto con las nom-
bradas y parte de Canarias, de-
jando la otra mitad de España 
para la otra Asamblea qu^ se ce 
l e b r a r á en Madrid en la primave-
ra p róx ima , en cuya f ícha todos 
los puebles españoles dejarán oir 
su voz de protesta ante el Gobier 
blea de Salas de los Infantes, {$éQ 
niéndose al frente del movimien-
to el ¡ lustre alcalde de la capital 
don Eloy Garc í a de Qaevedo, que 
aceptó el cargo que le confirió la 
Asamblea del 17 de agosto.-
Puntos que ha de discutir la 
Asamblea de Burgos 
1.° Derogac ión del Real decre-
to de la Dictadura que res tableció 
Efactos púb l i cos 
Inter ior 4 por 100 ooDíado. . 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
» 5 por 100,1927. 
5 por 100,1928. 
. 6 por 100, 1927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
• 4 por 100, 1928. 
, 4 l¡.2 por 100, 
1928 
» 4 por 100, 1908. 
FemmariafS por 100. . . . . 
> 4 V i POR 100- • 8 
i i, -<f »f-/(> •-•Rrí su't\ *vífv•''-vffi"'? 
Acciones 
Banso de España 
Banoo Hispano Americano . 
Banco Kapañol del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azmsareraa preferente». . . . 
> ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 





no que rija los destinos del pgi5, | EL 20 por 100 sobre los bienes de 
ya que el actual ha escuchado con 1 
marcada indif irencia el comienzo 
de nuestra c a m p a ñ a . 
Se impone, por un elemental 
deber de ciudadatrix, que todos 
los Ayuntamientos concurran a 
la Asamblea de Burgos o envíen , 
su adhes ión a la misma si su a s i s ^ ^ ^ al o0 ^ 
tencia fuera completamente i m . ; 100 lo que las Diputaciones perci-
s i b l e I ben del impuesto de cédulas per-
^ ' t i « 1 sonales dei mdo, el otro 50 por 100 Reconocemos que no es fácil el »wu-»»^» J f • . . 
i propios. 
j 2 o Reducc ión o desapar ic ión 
del 20 por 100 de remates, del 10 
por 100 de forestales y del otro 
10 por 100 de pesas y medidas. 
I 3 ° Modificación del Estatuto 
tr iunfo si al movimiento no se 
une la totalidad de los Ayunta-
mientos; pero si a la Asamblea de 
Burgos concurren repres intantes 
de tres o cu i t ro mi l corporacio-
nes ¿por qué no hemos de tener la 
p re t ens ión de que el Gobierno se Ayuntamientos remitan el 
como derechos de los Ayunta -
mientos para atender a sus ob l i -
gaciones. 
Con el fia de que no se aglome-
ren las adhesiones para dicha 
Asamblea, es nece-ario que los 
B )le. 
O b l i g a c l o n o s 
Oédulaa Hipotecarias 4 
100 . 
d . i d . 5 por 100 
i d . i d . 6 por 100 . . . . . . . . 
Oódulai Banco de ü r é d i t o 
Local 5'por 100 . . . . 
I d . i d . i d . i d . 5 Va por 100 . 
I d . i d . i d . i d . 6 por 100 . . . . 
Oonfederaoión Sindical H i -
drográf ica del Ebro, 6 
por 100 . . . . . . . . . 
I d . i d . i d . i d . 6 por 100. . . . 
T rasa t l án t i ca 6 por 100,1920. 
t g por 100,1922. 
M o n e d a e x t r a n j e r a 
Francos 
Francos suizos 
L ib ras . . . . 
Bollara 














r u e l ) p a r a l a s p b r a s d e r e p a r a c 
goza d e l t e m p l o d e l P d a r d e Z a r a ^ 1 1 
E H la Sec re t a r í a del Palacio Episcopal han sido 

























Señor cura pá r roco ( ) r i -
mera vt-z) 
Don Nicolás Cüiás . coad' 
„ ni^nnM^ ^-^-r— 
» Angel Agui r re , 
Ayuntamiento, 
D m Angel PdStjr, direc-
tor de las Escuelas, 
Doña Francisca Mart ínez, 
Modesta Eaguita, 
50 00 
Pesetas- D o ñ a V i c t o r i a Mar t ín S 
> Rosina Lanzuela ¿ 
* G o r x a a L . . r Z u ¿ 
> -M n * Asensio, ' 
> M á x i m a L a r z ú - i a 
> Manue la V a l 







Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
de cuenta de la importancia que 
tiene un movimiento g" íneral de 
opinió a? 
D e s p u é s de Burgos y Soria, la 
provincia de Palència es la que 
siente con m á s entusiasmo este 
problema municipal , hibiendo ce: 
lebrado varias Asambleas con tal 
objeto, debido en primer t é rmino 
al culto secretario de An t igüedad 
tín adjunto antes del día 2 de no-
viembre, pues de esa forma se po-
drá llevar a la Asamblea'un re-
cuento de fuerzas que simplifique 
el trabajo. 
Para mayor claridad de los 
Ayuntamientos pequeños , inser-
tamos a cont inuac ión el Boletín 
que han de rellevar y r e m i t i r á 
este per iódico . 
¿Necesita usted 
una Profesora? 
Acuda a la BOLSA DE TRABAJO 
que tiene organizada la Asociación de 
Antiguas Alumnas de la 'INSTITUCION 
TERESIANA. 
Esta Asociación, compuesta de se-
ñori tas Doctoras y tituladas en las dis-
tintas carreras del Estado, podrá pro-
porcionar a usted la Profesora de 
CienciaB, Letras, Idiomas, Música, Pri-
mera enseñanza , etc. 
I ¿Desea una Profesora católica, bien 
i orientada en su profesión, con conciea-
E l A y u n t a m i e n t o de , cía en el cumplimiento de sus deberes? 
I Acuda en Madrid a la Bolsa de Tra -
p r o v i n c i a de . pa r t i do j u d i c i a l de ^ A * ™ DE ANTI -
K J GUAS A L U M N A S DE L A INSTITU-
CION TERESIANA, A L A M E D A , 7, 
I TELEFONO 11.237. 
Se adh ie re a )cs acuerdos que se t o m e n en d i c h a A s a m b l e a y 
B O L E T I N D E A D H E S I O N Y A S I S T E N C I A 
env í a representante a Don 
Se adhiere a los acuerdos y (1) 
Las adhesiones se env ia rán al 
director de <La Opinión de Cas-
tilla>—Salas de los infantes, fran-
queando el sobre con sello de dos 
cén t imos . 
( r t N o pu¿de enviar represen-
tante. 
N O T A . — E l acto se c-i lebrará 
en el Teatro Principal y empeza-
rá a las 11 y media de la m a ñ a n a . 
A N U N C I O 
.Informes Comerciales y Per&o 
1 nales España y Extranjero con 
Reserva.--Certificados de Pena 
Ies al día, 5 pesetas.—Comis)© 
nes generales.—Cumplimiente 
de exhortos.—Compra-Venta do 
Fincas.-Hipotecas.—Casa fun • 
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordónez.—Agente Colegia-
do" 
> E n c a r n a c i ó n Lanzuela 15 00 
> Concepción Vilatela, 10 00 
» Tomasa Oiivas, 20 00 
D m Leoncio L 'gros y se« 
ñora , Í 2 W 
D o ñ a Pilar Soriano, 25,00 
Don Cris tóbal H e r n á n d t z , 5 00 
> Antonio Pé rez , 5 00 
> Cr is tóbal B?rnard, VQO 
Doña Dolores Irar zo, 1 00 
> Maií i Asensio, 3'00 
Don Melchor B medicto, o'OO 
D o ñ a M u ü d e L azuela, 5 00 
I C a t ü i n a Gracia, 2 00 
> J-írón i ma Lanzuela, 2 00 
> Manuela V i l l a , 1 00 
» María Cruz Fuertes, 1 00 
> Tremedal Lai zuela, 1 00 
> Francisca Torres, 5*00 
* Lucía G ó m e z . 1 00 
» Máxima La i zuela, 150 
» S ibina Navarrete, l'OO 
Don S e b a s ^ á n A r i ñ o , 6 00 
» Emil io Zuriaga, 2 00 
» Miguel Sánchez , 2*00 
» Pedro G ó m t z , 5 00 
D 3 ñ a M11 í i Miguel , 25 00 
» Librada Laczuela, 5'00 
» Salvadora Benedicto, 5 00 
» María Pumareta, 1 00 
Don Luis Adame, 5 00 
> Basilio G ó m e z , 2,00 
> Justo Fuertes, 1 00 
» Mariano Valenzuela, l'OO 
i Julio L a r z u íla, l'OO 
* Pascual Clavero, 2 00 
» R a m ó n G ó m e z , 5 00 
» Juan J )sé Palacios, 3 00 
» T o m á s Sá z, 1 00 
Una deveta, 5 00 
Don Francisco Clemente, 2^0 
c J o s é Lar zuela, 5 00 
> Antonio Ligros, 2'00 
> Miguel Domínguez , 5 00 
> Bar to lomé J i n é a e z , l'OO 
» Arcadio Domingo, 3 00 
> Jesús Pardo, 15 00 
> Regis Pardo, 10 00 
» Ju l i án S á a c h z, 3 00 
» Angel Iz ^uierdo, 2 00 
» Miguel S á n c h - z , 2 00 
» Juan H í r n á n d e z , 2'50 
» G e r m á n Garc ía . 5*00 
* Francisco Sánchez , 2 00 
> Santiago G ó m f z , 2 00 
Una devota, 5*00 
D o ñ a D )minica Torres, 15400 
Don Juan Sánchez e hija, 10 00 
D o ñ a Pilar H e r n á n d e z , 15 00 
» Miguela H e r n á n d e z , 5 00 
» Consuelo Izquierdo, 5 00 
> Manuela H e r n á n d e z , 2 00 
» Vic tor ia Benedicto, 5 00 
» Balbina Lanzuela, 110 
* Tomasa Mart ínez , 2 00 
» María Ibáñez , 5'00 
» Mai ía Sánchez , 2 00 
> Filomena Sánchez , 1 00 
» Felisa C o n c h á n , 25 00 
» Joaquina Conchán , 10 00 
» Joaquina Fuertes, 10 00 
> Librada Asensio. 5*00 
erzu¿rá. 
Don Tomás-B asco, 
» ün r ique Montón, 
• Pascual A^uine ' 
2 -I ^ R . La z u ^ M a t 
* ) oié y j u a n L i ^ o s 
Doña L o r e i z a G a r c í a | 
» Pilar Est. v m , 
Don Antonio Ligros 
















T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estatiòo Me-
eDroló^ica da eata capital: 
Máxima de ayer, 17'6 grados. 
Mínima de hoy, (VO. 
Viento reinante, N. 
pre8ión atmosférica, 690 8 
Recorrido del vient >. 16 kilómetros. 
" E l F i n a n c i e r o , , 
He aqu í el sumario del número 
1.543 de esta importante revista sema-
nal de Madrid, correspondiente al día 
24 de octubre de 1930.. 
La Hacienda pública... perdiendo 
la cabeza. Esta semana sale para Lon-
dres la primera remesa de oro en ba-
rras del Tesoro. I ; La cuestión del 
cambio es simple problema de crisis 
de confianza política. I I : La suspensión 
y el expediente que se instruye al se-
ño r Belda. I I I : La política monetaria 
del Gobierno y las reservas oro de la 
Nación, por J . G. Ceballos Teresí. 
La^ reservas oro de la Nación y la 
suspensión del señor Belda (con un 
retrato.) - L a situación y la prensa fi-
nanciera. — Declaraciones del señor 
Calvo Sotelo: La verdadera situación 
financiera en España. 
Previs ión: Colaboración y ahoiw 
por Millán Mori l lo . Notas varias. 
Bolsa de Bilbao, por Amadeo M . ^ 
Mendiluce. 
Bolsa de Barcelona, por Juan B. 
Rodés. 
Bolsa de Madrid, por Miguel | 
Barragán. 
Avisos oficiales. 
Notas financieras y mercantiles: im-
presiones de la semana: La situación 
I política, económica y financiera. ín 
tas varias. 






Su si tuación, 
Notas variar, 
plazo. j a Ha 
Minería y Metalurgia: ^ r o f o s ^ 
metales, por Jul ián G, Aguin 
loí. Notas varias. variag. Ingenier ía e Industria: N o U y e j 
Pesca y Conservas: - ^ J ^ u 
pescador, p o r Angel** ^ ^ 
pesca en España. La PesCd . 
í ran jero . Información gen 
T- . WDortacion-
Impor tac ión y b*VVL 
De todas partes. ^ 
Balances: Banco de ^ bursa-
Suplemento de c o t ^ Jullta3, 
tiles nacionales y e x t r a ^ 

















octubre de j^3Ü Eh M A N : i ^ A 
H O J A 1 : . 
E l h e c h i z o d e l a s e p u l t u r a a z u l 
Aquella el cielo estiba 
furioso igual que lo estabxel mar. 
Sus hopas días antes c í t i d a m e n t e 
azules y luminosas, se habían 
transf ormado r à p i d a m e n t - en uti 
obcuro grisáceo, monó tono y 
triste que le d »ba un aspecto de 
f-roz hostilidad. E l mar, si bien 
conservaba su color p r imi t ivo , 
mostrábase v i o l e n ^ , bravo y te-
naz. Las olas, íntermít 'entes , su 
cedíarss con un sin fin de rugi 
dos, espasmos y bramidos, para 
irse'a estrellar más tarde sobre la 
escarpada roca que, insensible su 
fría el azote inclemente de la Na 
turaleza.' 
En el punto m á s saliente de la 
costa berroqueña, donde las olas 
bravias se deshacen después de p i r a entregarse de lleno a l dolo-
besar la adusta frente del peñón , roso placer de 11 año ranza . Aun 
erguíase imper té r r i to y fuerte, ú n que h .blan transcurrido varios 
viejo marino, de pelo e n m a r a ñ a - j s ñ o s , conservaba la escena tan 
do, manos duras, brazos gruesos' grabada en su memoria como si 
En primero de octubre se ha trasladado de la PLAZA D E L SEMINA-
RIO, 6, a la RONDA D E a M B E L E S , 3 y 4; donde instalará taller de 
reparaciones, garage y salón de exposición de las acreditadlas marcas 
FIAT - HUDSON-ESSEX 
Con recambio completo y cstok de neumáticos. 
Teléfono 2 2 - A — Teruel 
Anuario de Agentes Comerciales 
C O L E G I A D O S D E E S P A Ñ A 
Necesario > útil a iodos los fabricaries, industríales y ce me reí antes. 
16.000 direcciones, con todos los detalles, referencias, ar t ículos que 
se dedican, etc., etc. 
PESETAS 20 a reembolso, Giro Postal o sello de correo. 
P E D I D O S A P A E T A D O 748 
F O T O E S M A L T E S 
En Espejos, Bolsillo y Tocador, Pitilleras, Brazaletes, Anillos colgan-
tes. Dijes, Medallones, Pendientes, etc., etc. En metal, plata, plata dora-
da y oro 14 y 15 kilates. 
En colores naturales e iluminados de duración perpetua. 
Hermoso espejo redondo 5 por 5 cent ímetros , 8*20 Pesetas. 
Idem ídem ovalado 5 por 7 idem 10,40 idem. 
Al hacer el pedido remitir la fotografía y su importe en sellos de co-
rreo o Giro Postal. 
La fotografía se devuelve intacta y se acompañan f o l k t ó s ilustrados y 
Jos trabajos se remiten a los 15 días. 
PEDIDOS A W E S T Apai tado 748 Barcelona. 
i 
y talludos, boca grande y desdea ac J bara de suceder. Era mediod ía 
tada, pupilas incoloras, duras y 
callosas, y ojos diminutos. 
Obs rvaba con éx tas i s y arroba 
ciento de espír i tu t c d ? : S las evo 
Aciones furiosas de aquel mar, 
y regresaban de pescar, cuando 
ub fuerte temporal que les ace-
chaba desde su partida, les hizo 
concebir la idea de arribar al 
abrigo de aquellos escollos roco-
sos que fueron sus p rop íos asesi 
nos. L a barcaza, vieja y mu^r ien 
ta, fuertemente sacudida por el 
oleaje, fué volcada a escasa dis-
tancia de las rocas, despidiendo 
violentamente a todos sus t r ipu 
Jantes. Algunos, luchando por la 
vida desesperadamente, ganaron 
la cesta. Los m á s débi les , abat í 
das y exterminadas sus fuerzas 
desp lomáronse inertes, a t r avés 
de aquella b a r a ú n d a glacial y sa 
litrosa, d é l a que no sa ld r ían ja 
m á s . E l , agarrado a las rocas co 
mo un molusco, mirando de hito 
en hito las olas, vió a su hijo tam 
bién asido a otras peñas , en pugna 
por subir, pero sus ene rg ías y su 
voluntad exhaustas, le flaqueaban 
igualmente. Y vino una ola ru 
giendo impetuosa que le a lcanzó 
al romper y le a r r a s t r ó al abismo. 
E l viejo marino, l aczóse en su 
socorro y ya no lo pudo ver. Que 
dó deshecho por el dolor. Nada 
en su cuerpo había sensible; se le 
había paralizado hasta el habla. 
Sólo en su mente repe t í a la voz 
de la cordura dos palabras aflau-
tadas por la angustia y la deses-
perac ión , «¡padre! ¡padre!». . . Y la 
misma vez le devolv ía el eco m á s 
a m a r g o y doloroso, «¡hijo! 
¡hijo!»... 
En estas exclamaciones pasa-
ron varios minutos sin que a su 
h'jo volviera a ver. Perdida la es-
peranza, con la ayuda de loa otros 
marinos, pudo salir él a fh te . Y 
cuando estaba fuera de peligro, 
volv ió a ver el cadáve r de su hijo 
tía en su corazón y su espí r i tu las 
l ág r imas m á s amargas y acibaro-
sas que aflicción alguna pudiera 
l lora. Aquella angustia, aquel ani-
quilamiento de á n i m o , hicieron 
flaquear sus piernas y cayó al sue-
lo, deshecho, compunjido, retor-
c iéndose de pena y de dolor. 
Y desde entonces, como si la 
renovac ión de dolores le s irviera 
de placer o de consuelo, acud ía 
todas las tardes a la roca de la 
tragedia, desde la cual contempla-
ba la hermosura inusitada de 
aquel mar, brutal y rabioso que^ 
aunque tenía en sus e n t r a ñ a s al 
hijo de su alma no podía sustraer-
se n i a su e ncanto n i a su hechizo. 
Volvió a abrir sus ojos como s i 
quisieran salirse de sus ó rb i t as 
parpebrales. Y nuevamente di r ig ió 
su mirada al mar, c o n t e m p l á n d o -
le con pena y satisf acción a la vez. 
Estas emociones tan complicadas 
¿Quiere usted ganar mucho dinero sin exponer 
por su parte absolutamente ni un solo céntimo? 
¿Quiere usted crearse un buen negocio y vivir sin depender de nadie? P i -
da a la EDITORIAL A L B E R O la representación de una nueva y famosa no-
vela que acaba de poner a la venta en toda Espafía. No hay casa donde se 
propague en que no se obtenga suscripción segu ía . Es un verdadero nego-
ciazo para los que la trabajan. 
La EDITORIAL ALBERO concede la r ep re sen t ac ió ! de tan hermo-a y 
nueva novela en cuantas capitalea y pueblos de Esp aña no tenga actualmen-
te ^gencia. 
Pida unas muestras y circular de coniieiones para ser representante; no 
le hace falta ningün dinero para lograrlo y g a n a r á usted muchísimo. 
E D I T O R I A L MIGUEL ALBERO, AVENIDA REINA VICTORIA, 8 M A D R I D 
juguete de las olas. Alguna vez 
c r e y ó que le miraba, aunque sus 
ojos llenos de agua salada, esta* 
ban bien cerrados. Era como si 
volviera a decirle el adiós postre 
ro . D e s p u é s vió como el oleaje 
frío e insensible a su dolor, le 
aplas tó contra el muro, deshacien 
do su cabecita, maltrechando y 
estrujando su cuerpo que devoró 
después . 
Sint ió entonces en su alma un 
desgarramiento brutal . ¡Nunca 
pensó que los hombres fueran tan 
fuertes n i que pudieran sobrevi-
v i r a tanto dolor.. .! No lloraba 
porque no podía l lorar, pero sen-
bello y poético, bravo y cr iminal , 
la ilusoria esperanza de ver 
flotar entre las espumas azuladas, 
el cadáver de su hijo. Abr ía des 
Mesuradamente sus r jos glaucos 
y escrutadores, dirigiendo su m i 
ra(ía de visionario al fondo miste-
^oso y abismal de aquellas aguas 
^ n í t i d a albura, tintado cristal y 
rginal pureza, en cuyo seno se 
giraba el cuerpo yacente de 
qTleI pedazo de su alma. 
este p a r c x i s m o sucedíanse 
as horas inadvertidas, hasta que 
Parpados resecos le escocían 
Como áscuas y cerraba los ojos 
•C i C»5 > ¡i {f. r- i 
aoDgjouti SAN peoeo i 
Te/é/ono 33o29 
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'fe í Jn^big-viQ 
>AM %m 11 
y opuestas, nunca acer tó a expl i -
cá r se las . lEran un enigma...! A l 
mar que fué el asesino de su hijo^ 
debiera odiarle y aún reconocien-
do su criminalidad, le que r í a , es-
taba ligado a él por v íncu los y 
afinidades del nacimiento desco-
nocidas pero indisolubles. Ahora^ 
este mar brujo, era t amb ién su 
tumba, y ven ía a visitarle diaria-
mente, sin esc rúpu los , sin miedo, 
sin recelo n i repuls ión , con la 
loca esperanza de volverle a v e n 
Y miró al mar y al cielo que 
bramaban de ira y escuchó u n 
momento los fuertes resuellos de 
su propia resp i rac ión y oyó los 
rugidos que sal ían de su pecho 
lastimado. Estaba ébr io , loco, bo-
rracho de tanto dolor y de tanta 
belleza. Y sus ojos se arrasaron 
de abundantes l ág r imas que sua-
vizaron la dureza de sus mejillas 
por pr imera vez... y descendiendo 
solemnemente por su hirsuto ros-
tro, bajaron y se confudieron con 
las infinitas capas luminosas de 
aquel abismo: monstruo fabuloso 
y c a r n í v o r o que, bajo el hechizo 
de la mascarilla azul, oculta sus 
c r í m e n e s y pecados. 
CECILIO GARCIRRUBIO. 
Proh ib ida la leproducción) . 
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I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r 
E l r e y s a l i ó d e C á d i z p a r a M a d r i d , s i e n d o o b j e t o d e u n a 
d e s p e d i d a t a n e n t u s i a s t a c o m o e l r e c i b i m i e n t o . 
Con el general Berenguer despacharon los ministros de 
Hacienda, Gobernación y Marina. 
E l comandante F r a n c o s e ha declarado autor del artículo publicado en "Heraldo 
L A S E L E C C I O N E S . - T R A N Q U I L I D A D . 
H A B L A E L P R E S I D E M T E 
Madrid , 30.—El presidente del 
Consejo recibió de la tarde de 
ayer a ú t ima hora auna comi-
s ión de fuerzas vivas de Tarrago-
na presidida por el Cardenal A r -
zobispo doctor V ida l y Barraquer, 
que fué a darle cuenta de los da-
ñ o s causados en aquella comarca 
por el desbordamient) del r ío 
F r a n c o l í y a solicitar auxilio para 
los damnificados. 
T a m b i é n recibió el jefe del Go-
bierno a don Indalecio A b r i l , don 
Basilio Alvarez, don Augusto 
Barcia y otros. 
Luego despachó con los minis-
tros de I i s t rucción y lasticia. 
A las d i í z salió el general B * 
renguer para dirigirse al teatro 
Lara, con objeto de asistir a la 
fiesta organizada con motivo de 
las bodas de oro de dicho teatro. 
A l conversar con los periodis-
tas comenzó comentando la nueva 
baja experimentada hoy por la 
l ibra, que ha sufrido un descenso 
de 60 cén t imos . 
Añad ió que ello demuestra có 
mo vamos hacia la normalidad 
monetaria, y a d e m á s paulatina-
mente, que es lo que conviene; 
pues tampoco habr ía de convenir-
nos un salto brusco. 
Un periodisía le p regun tó por la 
anunciada combinac ión de gob er-
nadores, y respondió que, en efec-
to, se estaba elaborando, pero que 
como no era una cosa urgente, no 
se har ía públ ica hasta los prime-
ros c ías de la semana próxima. 
Di jo t ambién que como el se 
ñ o r Matos continu i enfermo, y 
los d e m á s ministros, en un breve 
cambio de impresiones que con 
ellos ha tenido a la salida de los 
funerales celebrados esta m a ñ a n a 
en sufragio del general Weyler , 
le han dicho que no ten ían n ingún 
asunto pendiente que reclamara 
urgencia, no se ce lebrará Consejo 
de ministros esta semana. 
L o más probable es que tenga 
efecto el martes de la p róx ima , 
pues el lunes no p o d r á s e r t a m p o c o 
yá que ese d n llegan a Madrid 
los pr ínc ipes japoneses, y con este 
mot ivo se ce lebrarán algunos 
actos oficiales, a Jos que habrá de 
asistir el Gobierno. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L 
MINISTRO D E L T R A -
B A J O 
L A S ELECCIONES 
Madrid, 30.—Anoche hablamos 
con el ministro de Trabajo, el 
cual nos ha manifestado que hoy 
mismo ha terminado sus tareas la 
Junta Central del Censo, y que 
hab ían comenzado a recibirse las 
relaciones con las listas rectifica-
das de todas las provincias. 
E l examen y acoplamiento d í 
é i t i s s*rá y i cuest ión de unos 
días , y a este efecto tiene la segu-
ridad de poder enviar dichas lis 
tas a la imprenta para su impre-
sión antes del 7 de noviembre. 
D i d a l a urgencia del caso, el 
plazD que se da rá a las imprentas 
será el m á x i m o de un mes sin d i -
lación alguna. 
N J se le ocultan las d i f icuí t ides 
que esto presenta, [tod i vez que 
no en todas las provincias sus i m -
prentas es tán en condiciones de 
acometer tales trabajos con la ra-
pidez r\ecesaria; pero en este caso 
se acudi rá a otras de provincias 
distintas. 
En vista de ello preguntamos al 
señor Sangro cuando calculaba él 
que p o d r á i e f ec tuá r se l a s eleccio-
nes, a lo que n o s ' c o n t e s t ó que 
aunque el Gib ie rno no ha adop-
tado acuerdo fijo alguno sobre el 
asunto, puesto que a d e m á s está 
pendiente de lo que resulte de la 
ponencia de los subsecretarios, él 
por su parte, presume que la fe-
cha de las elecciones es tará com-
prendida en la primera quincena 
de febrero; es decir, se rá el se-
gundo o tercer domingo de dicho 
mes, que son los días 8 7 15. 
T a m b i é n nos ha manifestado el 
señor Sangro que el Gobierno ha 
comenzado a preparar labor para 
las Cortes, y que, fl i l a su ca rác -
ter constitucional, no quiere re-
solver por decreto los diversos 
asuntos pendientes. Tales son, en-
tre otros, el de comunicaciones 
m a r í t i m a s . Estatuto ferroviar io, 
I reforma de la enseñanza , l iquida-
ción de los asuntos de la dictadu-
ra, y especialmente unos presu • 
! puestos completamente nivelados 
que han de servir de base para la 
i es tabi l ización. 
j Por su parte el señor Sangro 
l levará a las Cortes un proyecto 
de ley reformando la legis lación 
I referente al funcionamiento y 
const i tución de los Comi tés pari-
tarios. 
Mañ ma se vo lve rá a reunir la 
ponencia de subsecretarios de 
Presidencia, Gobernac ión y Tra-
, bajo, que se propone dar por ter-
I minada su labor en dicha reun ión 
, ya que por la tarde hará entrega 
j a l presidente del C o n s í j ) del in -
I forme definitivo acerca del acor-
I tamiento de los plazos electora-
les. 
L A E S C U E L A S U P E R I O R 
D E L M A G I S T E R I O 
Madrid, 30,—En el ministerio 
de Ins t rucción pública han facil i-
tado la siguiente nota oficiosa: 
<C mtu ú \ la prensa ocu iáa l o 
se d ; la p róx ima r e f j r m i d é l a 
Escuela Superior del M i g i s t í r i o , 
haciendo diversas apreciaciones 
sobre referencias que en gran par 
te son inex ictas. 
E l ministerio de 1 i s t rucc ión pú • 
blica ha redictado el proyecto co 
rrespondiendo a l a s reiteradas 
instancias d- l Claustro de profe-
sores de di k Escuela, en la que 
los alumnos tienen una amplia 
representac ión . L a misma Aso-
ciación de alumnos ha pedido con 
urgencia la reforma. 
L a sección primera y la comí 
sión permanente del Consejo de 
Ins t rucc ión pública han informa 
do favorablemente el proyecto, 
haciendo sobre su texto algunas 
razonadas propuestas tjenas, co 
mo el mismo proyecto, a todo i n 
te rés personal, y ahora el asunto 
se rá llevado al Cons. j o de minis 
tros, donde se aco rda rá lo que 
proceda, sin otro in t e ré s que los 
de la enseñanza y de la cultura 
nacional. 
Parece, por lo tanto, prematura 
toda apreciac ión sobre un proyec 
to que nadie conoce literalmente, 
y que aún puede ser modificado 
en considerac ión a los elevados 
intereses a que se ha hecho re-
ferencia. 
R E G R E S O 
D E L O S I N F A N T E S Y E L 
MINISTRO D E MARINA 
Madrid, 30,—En el expreso de 
Anda luc ía regresaron de Cádiz 
los infantes don Juan y don Gon-
zalo, a compañados de sus respec-
tivos profesores. 
El infante don Juan ha obtenido 
una licencia de una semana, que 
según costumbre, se concede a 
todos los alumnos de la Escuela 
Naval después del acto de la jura 
de bandera. 
En el mismo tren l legó el m i -
nistro de Marina. 
En la es tacióa aguardaban a los 
ilustres viajeros elementos pala-
tinos y el Gobierno y autoridades. 
E l infante don J u a n , romo 
alumno de la Escuela Naval , se 
presentó al presidente del Conse 
jo, general B í renguer , y al minis-
tro de Marina. 
E N L A P R E S I D E N C I A 
Madrid, 30. - E n la Presidencia 
conferenciaron con el general Be-
renguer los ministros de Hacien-
da, Gobernac ión y Marina. 
E l jefe del Gobierno, recibió al-
gunas visitas, y manifestó a los 
informadores de Prensa que no 
tenia ninguna noticia que facili-
tarles. 
F R A N C O S E D E C L A R A 
A Ü T J R D E L A R T I C U L O 
D E L «HERALDO» 
Madrid, 30.—Preguntado el ca-
pi tán general de esta región acer-
ca del asunto Franco, dicha auto-
ridad dijo a los periodistas que 
éste comandante se había decla-
rado autor del a r t í cu lo que sobre 
aviación publ icó con su firmi el 
«Hera ldo de M idrid». 
Por lo tanto se ratificaba en lo 
dicho ayer sobre la sanción que 
se le i m p o n d r á al popular aviador 
que es de dos meses de arresto 
gubernativo. 
I N T O X I C A D O S CON 
Q U E S O 
M idr id , 30.—En la casa de so-
corro de la Inclusa fueron asisti-
dos los niños Joaquín, Luis , Ru-
perto, Luc ía y F e r m í n Rodr íguez 
B ïamut , gravemente intoxicados 
por ingerir queso en malas condi-
ciones. 
L A C R U Z D E B E N E F I -
C E N C I A P A R A UNA CO-
L O N I A ESPAÑOLA 
M i d r i d , 30 - D i n ManuelBlaz-
quez Pereira, residente en la A r -
gentina que ha llegado para pasar 
una temporada en España , visitó 
al presidente del Consejo y m i -
nistro de la Gobernac ión como re-
presentante de la Colonia españo 
la en la Argentina, solicitando pa-
ra aquel Centro Español la Cruz 
de Beneficencia por considerar 
enaltecedora y merecedora de tal 
d is t inción la labor humanitaria 
que realizan. 
T R A N Q U I L I D A D 
Madrid, 30.—El ministro de la 
Gobernac ión dijo a los reporters 
que las ún icas noticias que podía 
facilitarles eran que de provincias 
telegrafiaban que reinaba tran-
quilidad completa. 
A LO« H O S P I T A L I Z A D O S 
S E L E S T R A T A B I E N 
Madrid, 30.—E' director gene-
ral de Sanidad hablando con los 
periodistas ha desmentido las i n -
formaciones de Prensa sobre la 
deficiencia en la a l imentación que 
se da en el Hospital del rey. 
Dicha autoridad sanitaria, para 
convencerles, los invitó a que g i -
rasen una visita cuando quisieran 
y ve r í an por sí mismos las condi-
ciones sanas y abundantes de las 
comidas. 
la para establecer las normas qae 
han de r e a r en los contratos^ 
adquis ic ión de remolacha, apanl 
ios precios que se handeateL 
rar a la producción y consumo 
L O S PERIODISTAS 
FRANCESES' 
Madrid, 3 0 . - L o s periodistas 
franceses que son nuestros hués-
pedes desde hace dos días, fueron 
recibidos ayer tarde en la Casa 
de cA B C», donde se les invitó, 
después de visitar las- instalacio' 
nes, con un / ^ « ^ , , haciendo los 
honores el marqués de Luca de 
Tena. 
Por la noche asistieron a una 
comida en el Mesón del Segòvia-
no. 
Hoy marcharon a Toledo acom-
pañados de elementos diplomáti-
cos y periodistas espgñoles. 
A su regreso se verificará una 
recepción en la Embajada. 
D E F U T B O L 
Madrid, 30.—El secretario de 
la Fede rac ión Nacional de Fútbol 
ha expresado que el año próximo 
se devolverá la visita a Inglate-
rra, donde se juga rá un gran par-
t ido . 
R E G R E S O D E L REÏ 
Madrid, 30j-H!oy después de 
asistir a una misa, don Alfonso 
recor r ió la población siendo acia-
' mado. 
j Esta coche, acompañado de su 
séqui to , m a r c h a r á su majestad en 
I el expreso a Madrid. 
NOTA D E ECONOMIA 
Madrid , 3 0 . - E n el Ministerio 
de Economía se facilitó una ex-
tensa nota a la Prensa contestan-
do a una campaña que se hace 
contra el Ayuntamiento de Ma-
dr id . 
L O S CONTRATOS D E L A 
R E M O L A C H A 
Madrid, 30.—Se ha reunido la 
C 0 misión mixta Arb i t ra l Agríco--
I DEL EMJERO 
! S0BR&LASITÜAC]X)N 
D E NUESTKA MONEDA 
I P - i s ^ O . - E l d ^ 
mación> de esta c a p i t à ^ ^ 
t ículo que publica sobre ^ ^ 
ción de nuestra monedasi£ado 
el oro español fué <iePoSl ^ ^ 
un banco de ̂ S1****& 
valor asciende a u uê 11 
libras esterlinas, 10 4 ^ ^ 
los cambios 44 miU^eS 
] tas. 
Inés 
octubre de 1930 
E h M A fï A N * 
p g O V l N C I A S 
o0\_Síguieron las alga 
S: ¿ fUmdiao tes . 
¡voltosos solicitaron per 
d i rector para ce lebra una 
»is0i p 'ro éste lo denegó ha-
^ ? ' Lb-r que la Facultad 
fría acuerdos sobre las pe-
• ' " " formuladas hasta que no 
^ n los disturbios. 
saf Jar de la negativa los 
A fos celebraron en el patio 
Reun ión , acordando envmruu 
1103 al ministro de Instruc-
^ n H c i t a n d o la derogación del 
S Callejo y q«e sea sustituido 
simula-
reu 
por .I anterior. nespués los revoltosos 
el entierro de Callejo y rom 
' farolas y cristales. Pene-ron 
Ï Ï ^ n la Facultad de D e r e ^ 
uando i^acomer /^ r l a clase y 
echaron a los alumnos. 
En el patio improvisaron par t í -
dos de fútbol con pelotas de papel 
que decían eran los planes Calle-
jo. 
Numeroso público se congregó 
a las puertas de la Universidad. 
E L R E Y E N C A D J Z 
Cádiz, 30.-S M . el rey visi tó 
los astilleros Echevarrieta. 
Durante el trayecto fué ovacio-
nado. 
En el puerto pesquero se detuvo 
anos momentos. El alcalde le ex-
plicó el proyecto del puerto. 
Después pasó el dique seco y 
luego de recorrerlo penetró en los 
astilleros. Allí fué recibido por el 
señor Echevarrieta, ingenieros 
nacionales y extranjeros y la co-
misión inspectora naval. 
Miles de obreros vitorearon al 
rey. 
Los ingenieros dieron a don 
Alfonso explicaciones de la cons-
truccióQ de submarinos y de tor-
pedos. Después estuvxeron viendo 
interior y exteriormente el nuevo 
submarino tipo a lemán, reciente-
mente botado. 
El ingeniero a l e m á n seño r 
«ulm, especialmente venido para 
esta visita, explicó al rey el fun-
«lonamiento del submarino. 
m la dirección de la fábrica fué 
^sequiado con un vino de honor. 
^ego visitó la fábrica de tor-
pedos. 
d r ! f * del Sanatorio de la Ma-
/ 7 Dios» juntamente con obre-
F d e la fábrica) no,cesaron de 
aplaudirle. 
U r n Vió los planos áe los h i ' 
^ c D o r n i e l W a l l > , e n c o n s t r u c . 
Qier> V 0 S nuevos aparatos «Dor-
CUaLc la s e r i e -22, uno d é l o s 
^ es está ya terminado. 
nesâ V80110110 las a p l i c a c i ó -
ani. lero11 el comandante 
J ^ y O . t í z d e . E c h a g ü . . -
obrerU Paso por los talleres los 
moná rqu i ca de corazón.» Te rmi -
nó con un viva al rey, contestado 
con entusiasmo. 
Después de un breve descanso 
el rey se t ras ladó al lugar conoci-
do por el nombre de E l Chato, si 
tuado en t é rmino de San Fernan-
do, y a las 4'45, después de ve^ 
allí los proyectos de la zona fran-
ca, r eg resó a Cádiz . 
E l ministro de Marina m a r c h ó 
anoche a Madr id . 
COMIDA D E G A L A 
B A N D O D E L A L C A L D E 
Cád^z. 30 - E n el hotel A t l án -
tico se ha celebrado anoche una 
gran comida de gaia, presidida 
por el rey, que invi tó a todas las 
autoridades. 
E l alcalde pronunc ió un discur-
so, expresando el sentir m o n á r -
quico de la población, como se 
había demostrado en el gran re-
cibimiento que se había dispensa-
do al monarca. 
Don Alfonso expresó su satis-
facción por el recibimiento que 
Cádiz le había tributado y b r indó 
por la prosperidad y engradeci-
miento de España . 
Hubo vivas al rey, que fueron 
contestados con gran entusiasmo. 
D e s p u é s el soberano se re t i ró a 
descansar. 
E l alcalde ha publicado una alo-
cución dirigida al vecindario, d i 
ciendo que m a ñ a n a despida al 
\ rey con el mismo entusiasmo que 
a la llegada. 
ción d? viajes y correspondientes 
dietas de jugadores. 
El fútbol en nuestra ciudad ten-
drá hoy fue iz i porque sus ele-
mentos son turolenses, gentes que 
tienen aquí su vida; no se trata de 
un grupo de amigos que al encon 
trarse cursando sus estudios en 
Teruel juega al balón por dejar 
pasar las horas de ocio. 
Ahora,^diariamente, vemos en 
los campos a un gran n ú m e r o de 
chicos y grandes cpegando pata-
das» y ésto no se va; la m a y o r í a 
son obreros que, a le jándose cuan • 
to pueden del café, buscan des-
arrollar sus múscu los con el fút-
bol. 
Y que en Teruel h i y a l g u a o s 
jugadores dignos de contender 
con equipos de fuera no hay que 
dudarlo. Pero para eso, para j u -
gar con los de fuera y dejar bien 
puesto el pabellón de los depor-
tistas turolenses, precisa, como 
3'a anunciamos, una buena unión 
de Sociedades al objeto de que ese 
día, cuando llegue el equipo su-
perior a uno de los de esta local i-
dad, entre todos los jugadores t u 
rolerses formen una se lección. 
Y estamos seguros de que esta 
selección h a r á un elevado papel 
en esos partidos. 
Ahora, conforme en que las So-
ciedades, entre ellas, luchen con 
sus elementos; pero es imprescin-
dible la a rmon ía de ellas en bien 
de todos. 
Insistiremos. 
F A R I A . 
D E P O R T E S 
rey. ros no cesaron de a c l a m a r a l 
r«qaTfm¿aada la v i s i t a e l r ey y su 
¿ t u marcharon a l A y u n t a -
dos ç.0' (ÍOnde fue ron obsequia-
I ga J* Ua v ino de h o n o r , 
co se COmedor d e l h o t e l A t l á n -
| { mSlrvió m á s t a rde u n v i n o . 
*Hab?1Str0 de M a r i l i a se l e v a n -
s J * ! 7 ^ 0 1 <Sl:l majes tad 
atisfecho del r e c i b i m i e n t o 
ido el 12 le ha tributado, expre-
sentir de esta población 
No hay que correr tanto 
Celebramos mucho el que nues-
tro ar t ículo anterior haya sido 
leído y comentado por un buen 
n ú m e r o de futbolistas y de aficio-
nados al ba lón . 
Ello nos anima para seguir ocu • 
p ándonos de la sección deportista 
y t ambién para recoger hoy el 
deseo de muchos jugadores: E l 
campeonato en Teruel . 
Desde luego que nuestra ciu-
dad, para salir de la penumbra en 
que con re lación al fútbot se en-
cuentra, para seguir los pasos a 
las d e m á s poblaciones, debe ha-
cer su campeonato, pero ¿está hoy 
en condiciones para llevarlo a la 
práct ica? 
En contra de nuestro deseo, de 
bemos decir que no. Teruel rio 
puede hoy celebrar ese campeo-
nato ya que para ello lo primero 
que precisa es dinero, bastante 
dinero, y las Sociedades aquí for-
madas no cuentan ni un año de 
vida y por lo tant D carecen de 
tan preciado elemento. 
H o y por hoy, lo que puede ha-
cerse es un campeonato local. Es 
decir, comprar entre las Sacieda-
des una copa y d isputárse la sus 
correspondientes equipos. Cree-
mos saber es esta una idea que ya 
fomenta en el án imo de algunos 
directivos de las entidades futbo-
l ís t icas turolenses. 
OBI otro, el campeonato regio-
nal, es asunto que no se puede 
realizar hasta el momento en que 
Teruel no tenga un campo cerra-
do. 
En-é l , como es consiguiente, se 
r e c a u d a r á n unas buenas pesetas 
.y.con ..éstas es fácil }a organiza-
GOBIERNO CIVIL 
N O T A S V A R I A S 
Anoche y esta m a ñ a n a han v i -
sitado al señor gobernador en su 
despacho comisiones de vecinos 
del Arraba l , Carrel y Cuev s del 
Siete para manifestarle su simpa-
tía y adhes ión con motivo de la 
infundada poticia de su traslado. 
E l señor Garc ía Guerrero ha 
agradecido estos testimonios de 
afecto y ha vuelto, una vez m á s , 
a expresar su car iño a Teruel y 
sus barrios. 
T a m b i é n le visitó el señor pre-
sidente de la C á m a r a Agr íco la 
para en nombre suyo, y en el de 
la entidad que representa, hacer 
idént icos sentimientos. 
El Director general de Seguri-
dad participa haber sido autoriza-
da la proyecc ión de las pel ículas 
tituladas «El general Crack, su 
éxi to», <Chifiidos», «Las siete lla-
ves», «París», «La francesi ta», «El 
vigía», «Lirios s i lvestres», «Ale-
g r é m o n o s » , «La noche pasa», «Su 
vida ínt ima>, «Perdiendo los es-
tr ibos», «La muchacha de la ca-
lle», «Viene el amoi» y «Tantas 
veo. . .» , propiedad de la Casa Ci -
j así . 
El alcalde de Manzanera comu-
nica a este Gobierno haberse 
extraviado un novil lo propiedad 
de aqué l A y u n t -miento. 
Es í a noche, en au tomóvi l , sale 
para Madrid el gobernador c i v i l 
de la provincia don J o s é Garc í a 
Guerrero. 
— Llegaron de Sa r r ión el alcalde 
y secretario de aquel Ayunta-
miento. 
— Hoy celebra su fiesta o n o m á s -
tica el médico bac ter ió logo del 
Instituto de Higiene don Marcelo 
U r i e l . 1 
— En un ión de su Sra. D.a María 
del Carmen Esteban, l legó de Za-
ragoza don Luis Sa ldaña , secreta-
rio del conde de Samitier. V a n de 
paso para Rnbielos. ; 
— Llegaron de Albalate del A r -
zobispo el alcalde de aquella loca-
lidad don José Rivera y el m é l i -
co don Francisco Maícas . 
— Regresó de Valencia el contra -
tista de obras don Tr in idad A l m é -
cija. 
— Marchó a Barcelona el indus-
t r i a l de esta plaza don Angel 
D a u d é n . 
— A Monreal m a r c h ó el farma-
céut ico don Francisco R e m ó n . 
! — De Valencia l legó el veterina-
r io don Vicente Royo. 
— Ayer celebraron su santo don 
Narciso Alloza, don Narciso B \-
yo y don Narciso La ja r ín . 
— A c o m p a ñ a d o de su bella hija 
m a r c h ó anoche en el correo para 
Madrid el propietario de Mon-
teagudo d o n j u á n José Lozano. 
— En el correo de anoche regre-
A y u n t a m i e n t o 
Sesión de la Permanente 
Ayer tarde, tojo la presidencia 
del alcalde don Agus t ín Vicente 
y con asistencia de los s e ñ o r e s 
Borrajo, Monterde, Salvador y 
Garza rán celebró sesión ordina-
ria la Comis ión municipal . 
Aprobó el acta de la anterior, 
diferentes documentos de Inter-
vención y las alteraciones habidas 
en los padrones de arbitrios mu-
nicipales. 
Adop tó el acuerdo de que con 
la mayor urgencia se lleve a cabo 
e l reparto vecinal del disfrute de 
los pastos del monte Pinar Gran-
de. 
Idem í d e m de solicitar de la 
Di recc ión General de Agr i cu l t u -
ra 300 plantones de moreras. 
A c o r d ó adherirse en nombre 
del Ayuntamiento a la c a m p a ñ a 
emprendida por diferentes M u n i -
cipios castellanos para solicitar la 
derogac ión de los arbitrios del 20̂  
por 100 de propios, el 10 por 100 
de aprovechamientos forestales y 
el 10 por 100 de pesas y medidas 
y mandar dicha adhes ión a la 
Asamblea que el p róx imo domin-
go se ce lebra rá en Burgos. 
Idem adjudicar definitivamente 
la cont ra tac ión del servicio de la 
limpieza públ ica de esta ciudad a 
don Francisco Civera Soriano y 
devolver la fianza al anterior re-
matante. 
Idem ? facultar al segundo te-
niente de alcalde, don José Mon-
terde, para asistir a la r e u n i ó n 
del Colegio Oficial de F d r m a c é u -
ticos para la nueva adoptac ión de 
las Titulares, con arreglo al Real 
Decreto de 16 de agosto ú l t i m o . 
A p r o b ó diferentes instancias só el joven méd ico don Ange l 
González . | de otros tantos vecinos que sol ic i -
— Con el triste motivo del fa l l é* | t an realizar obras, pasando algu-
cimiento de don Secundino Bello, ( ñ a s de ella^a informe de la Ce-
llegó de Alcañiz don Mariano ! mis ión de Fomento. 
D o m è n e c h , veterinario de aquella ' 
ciudad. 
— Marchó a Griegos don Inocen 
ció Muñoz. 
Mañana , a las doce, c e l e b r a r á 
se s ón la Comis ión de Hacienda» 
T a m b i é n m a ñ a n a , a las seis de 
— De A l a ñ;z, después de cum Ja tarde, se r eun i rá la C o m i s i ó n 
pl i r su cometido, han regresado ) de Fomento, 
los suboficiales don José M.a D i l l a 
Pa l l a rès y don A g u s t í n Mart ín 
Mingo. 
— V a mf j orando en su dolencia 
don Juan Arsenio Sabino, agente 
de Negocios de Teruel . 
Celebraremos su total restable-
cimiento. 
— Hemos saludado a nuestro 
c o m p a ñ e r o en la prensa de Alca-
ñiz don José Sanz. 
— Con toda felicidad ha dado a 
luz dos preciosos infantes doña 
Felisa Serrano, esposa de nuestro 
amigo don José Pascual Mar ín . 
E l Ayuntamiento en Pleno ce-
lebra rá sesión a las doce del p r ó -
ximo sábado al objeto de formar 
las listas de electores para com • 
promisarios de senadores. 
A U D I E N C I A 
S U C E S O S 
Un automóvil atrope-
lla a una motocicleta 
Comunican de Calaceite que en 
el I d ' ó m e t r o 288 de la carretera 
de A^colea dfíl Pinar a Tarragona, 
¡de dicho t é rmino municipal , e l 
Tanto la madre como los recien I T ^ c ^ V c ^ \ T ^ 
i de Hircelona, con nucido por Ju-^n 
1 nacidos se encuentran en perfecto Celma Mulet, de 21 f ños, soltero, 
estado de salud. 
Damos la enhorabuena a los pa-
dres y al abuelo don Teodoro Se-
rrano por tan fausto suceso. 
— De Zaragoza, acompasada de 
su mon í s imo hijo Pepito, ha l l e -
gado la distinguida señora doña 
Pilar Do1z, espoaa de nuestro 
buen amigo el cap i tán secretario 
del Gobierno mi l i t a r . 
Hoy se vió la causa procedente 
del Juzgado de Hí ja r , por amena-
zas, contra Joaquín Calvo Clave-
ría, quedando conclusa para sen-
tencia. 
La defendió el señor Julián, 
L e a u s t e d 
E L M A Ñ A N A 
natural de la provirc ia de Tarra-
gona y vecino de Valderrobres, 
i a t rope l ió , en una curva a la moto 
k i c l e t a de 1« mat r ícu la de Tarra> 
I gona n ú m . 3905. que iba en direc-
I ción contraria, guiada por el veci-
jno de Tortosa JuUo Insa Pascual, 
ds 23 años , contratista de obras, 
i saliendo éf t s despedido de la m á -
quina y resultando con heridas en 
diferentes partes del cuerpo. 
Trasladado a Calaceite en e í 
au tomóvi l caus nte ¿ N atropello 
fué curado ñor los facultativos 
quienes calificaron su estado de 
pronóst ico reservado. 
L a moto y el auto salieron con 
desperfectos. 
De l hecho se ha dado cuenta al 
Juzgado. 
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R E L O J E R I A 
T A L L E R DE R E P A R A C I O N 
D E 
J O S E P O R T E A 
San luán , 36,—Teruel. 
P a r a l o s a f i c i o n a -
d o s a l a r a d i o -
t e l e f o n í a 
ai!l!lillllllIIII!¡!!!llilllllilll!!illlll)llllllllIIIIIII!lliillllllllilll!llllil!IHllü!lt» 
D E C I N E M A T O G R A F I A . 
UN V I O L I N AUTO-
MATICO 
Aquél los que. el mié rco les 10 
de septiembre ú t imo, hayaa es-
cuchado el programa de sobreme-
sa de la emisión nacional de la 
B. B . C . han oídot por primera 
vf z un v io l in au tomát ico , ante el 
micrófono . La música reproduci 
da ten ía un gran parecido con la 
del v io l in au tén t ico . No podemos 
I dar a nuestros lectores detalles 
L I L A L E E R E T O R N A Y j técnicos sobre ^ste invento, por 
DA P A L A B R A D E CASA-1 desconocerlos aún . 
MIENTO L A R A D I O A L S E R V I C I O 
D E L A P O L I C I A C H E -
C O E S L O V A C A 
L o s b e n e f i c i o s d e l 
D e s i e r t o 
Hace unos meses salió con rum-
bo al desierto la actriz L i l a Lee, 
protagonista de la interesante cin-
ta sonora Radio «La segunda es-
posa>, en busca de salud a ra íz de 
su reciente fracaso mari tal con su 
ex-consorte James K i i k w o o d . H i -
zo L i l a en dicha pel ícula el papel 
de segunda esposa de Conrad Na-
gel , de quien hereda un niño de 71 
Í ños y muchas jaquecas. En H o l l y • 
wocd se esperaba que al recobrar 
la salud renoval ía sus actividades 
con la Radio y nadie se sospecha-
ba el romance que acaba de cris 
ta l iz i rse en la noticia, coincidente 
con su regreso, de su compromiso 
de casamiento con el autor John 
Farrow. No hay que restarle al 
c l ima salut í fero del desierto los 
beneficios que ha percibido L i l a 
Lee en su salud, pero tampoco 
hay que olvidar el efecto renova-
dor de las cartas de John Far row 
y la inspi rac ión que en su decaído 
esp í r i tu le hab rán producido. 
Casi todos los países europeos, 
incluso Alemania, cuentan con un 
servicio policiaco maravillosa-
nes, en cuest ión, gestarán equipa-
das con antenas dirigidas, tenido 
en cuenta que solamente trabaja 
rán con una potencia de 10 W . y 
longitudes de onda comprendidas 
entre 1,200 y 1.500 metros. 
Con la insta lación de estas emi 
soras q u e d a r á asegurada la comu-
nicación iTdioeléctr ica entre las 
diferentes islas de I tal ia . 
UN TÉCNICO R A D I O -
ELÉCTRICO C I E G O 
Recientemente, un ciego inglés 
ha seguido, en su país , un curso 
completo de T . S. H , con tanto 
aprovechamiento que fué consi-
derado como el mejor alumno del 
curso, demo strando que los cie-
gos, que han sido reeducados, 
pueden llegar incluso, hasta ha-
cer estudios científicos, pues ne-
cesitan solamente que alguien lea 
las cifras indicadoras de los apa-
ratos de medidla. 
U N 
£ s "o q u e 
P<da fciri 
H v l s t 
ledient̂ 1 
^ jpntoalo 
16 del & 
ne 
E S F U E R Z O F O R M I D A B L E . U r à 
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6 n í n l o s b u e n o s fcsuh)! 
e o r m e n f o s , a d i o . 
r n l ó r m e s e s e t v e n u e s t r o s i s t e m a d e V e n t a d P l a z o s 
ç r s e g u i d a , m é d i a r m i ? un o e q ^ e ñ o d e s e m b o l s o 
1 " K - o m o a r a b l e , 
RECEPTOR PHÍÜPS MODELO 2511 
M a r y A s t o r y l a 
e s p a d a d e D a m o 
c i e s 
Esta es otra actriz conocida quej 
t a m b i é n acaba de regresar del de- | 
sierto pero cuya salud no fué que 
brantada por el divorcio, sino por | 
la honda pena que le causó la I 
muerte de su esposo Kenneth 1 
Ha wks en un choque de aviones.} 
Mary Astor está inconsolable. Pa | 
ra ahogar sus penas a fuerza de l 
trabajo acep tó el papel femenino | 
principal q u e l e o f r e c i ó la 
Radio para actuar al lado de Lcuis 1 
Wolhe im en la nueva cinta sonora 
«Sheep ' s Cioth ing». drama marí-
t imo de gran potencia que d i r i g i r á ! mente organizado. D .seosa Che-
s i m u l t á n e a m e n t e el mismo coeslovaquia de lenerlo, también 
Usted no conoce aún 
los placeres del iSKodak \ 
pero sus amigos le muestran a menu-
do, llenos de satisfacción, sus bellas 
fotos, recuerdos de sus viajes y de 
divertidas escenas de sus vacaciones. 
Haga usted, pues, como ellos 
y vaya hoy mismo a elegir su 
" K o d a k " 
Para detalles y demostraciones 
D E VENTA 
Farmic l a y D i n a r i a 
Benjamín Blasco 
ti 
PHILIPS i B f c R ! C . A 
M A D R I D B A R C f l O N A s f W l ' X 
B I L B A O V A L E N C I A C A S P A L V i A S a i p : 
W o l h e i m y que contiene los ingre-
dientes necesarios para hacerle 
olvidar sus penas a cua'quier h j o 
de vecino. Se rumorea, sin em-
h a c o m e t z i d o a ocuparse activa 
mente de este asaoto y cemo pri» 
mer paso, ha creado un curso de 
rad io te le fon ía , en Praga, para 
b irgo, que a menos que mejore la .agentes de policía. Luego, se 
piensa construir en las prex imi 
dades de esta ciudad, una estación 
emisora y receptora que se desti 
na rá , e specialmu nte, para usos 
policiacos. 
E M K O E A S F A B A L A S 
I S L A S I T A L I A N A S 
Una comp£ fila de Electricidad, 
siciliana, ha obtenido la corres' 
pendiente autor ización para cens 
t ru i r seis estaciones emisoras en 
las islas i t á l i c a s y explotarlas 
durante nueve í ñ e s . Las estado-
salud de Mary Astor no podrá 
e l ' á participar en muchas otras 
pe l ícu las debido a los rigores de 
la dieta, necesaria p i r a la conser-
vac ión de la figura. Este es uno 
de los problemas m á s duros que 
confrontan a las artistas del cine. 
Se debilita el sistema y hay que 
comer para fortalecarlo; si comen 
engordan; si engordan no trab\-
j \n y si no trabajan no comen. N i 
el famoí o nudo gordiano le hace 
sembra a este c í rculo vicioso. 
M I G U E L I D A I 
L O S H O M B R E S D E ESTA-
DO, B R I T A N I C O S , A N T E 
E L I H C R C F O N O 
Con motivo de celebrarse la 
Conferencia Colonial, de Londres 
la B. B. C. ha regado a los presi-
dentes de les Cci scjos de los di-
ferentes dominics ingleses, que 
pronuncien nn discurso ante su 
micrófcDO. E¿ta serie de confe-
rencias se rá inaugurada por Ram 
s a | Mac Donald, que e x p o n d r á el 
objeto de la Ccnferercia Colo-
nial. 
D A N I E L D E S A N P I O 
GARGANTA, NARIZ, OIDOS 
Circo de iVarzo, 2 . - T e l é í c n o 2844 
ZARAGOZA 
N o t a s m i l i t a r e s 
La orden general de la Región 
del día 29 de octubre de 1930 en 
Z^ngcza publica lo siguiente: 
Ar t í cu lo único . A u s e n t á n d o m e , 
debidamente autorizado, de la 
Región , se hace cargo del mando 
de la misma el excelent ís imo se 
ñ o r general de la 9.a Divis ión y 
gobernador mil i tar de esta plaza 
don Agust ín GómezMora to , quien 
a su V' z en t r ega rá el mencionado 
Gobierno al excelentí-nmo señor 
general de la 6 a Brigada de Ca* 
b a l e r í a don Angel Dolía Lahoz, 
orden de su fxcelencia se 
publica en la general de este día 
para ronorimiento y cumplimien-
to.—El gf^ner^l pf^ de Estado 
M^yor, Salvador Salinas. 
El escribiente de primera clase 
don Miguel Soriano Mingufz, as-
cendido recientemente, ha sido 
destinado de la Junta de Clasifi-
cación y Revisión de Teruel à la 
misma, y el de igual clase don 
Hi lar io Macián Hernández , tam-
bién ascendido, del Gobierno mi -
li tar de Menorca al mismo. 
Hoy, como estaba ordenado, 
han salido las partidas de reclutas 
destinadas a Huesca y Jaca, sien-
do conducidas por los sargentos 
del Regimiento Infantería del I n -
fante r ú m . 5 Ramón Buesa V i ' 
finales y Luis Linares Ramos, y 
m a ñ a n a , en el tren raercancies de 
las seis diez, sa ldrán los destina-
dos a Madrid y de otras Cajas en 
n ú m e r o de seis. 
i m mmmv 









t\ Pleno ce 
¡de 1929 no 
lucióo, lo c 
bernador c 
6 de /nay 
ciendo la c 
Resultan 
yecto de lí 
se presept 
oposición 
Se ha ctorgado a la Socie| I - — — — 
A n ó n i m a Teledicámica Turoli " > 
se, la necesaria a u t o r i z a c i ó n j C O C 
establecer una línea conducfi 
de energ ía eléctrica entre elK. 
neario de Fuente En-Segures 
nasa") y el pueblo de Güila, I 
te i lón, decretando alavezlaii 
posición de servidumbre forzi i 
de paso de corriente eléctljí 
sobre las fincas afe ctadas por: j 
cha línea, y cuya concesión es • 
l á regulada por las cláusulas? j 
publica el «Boletín oficiah.f l\ 
aquella provincia. 
l i a 
¡ • • • • • • • • • i 
• 
i C 





c í a 
R E U M A T I C O S 
E l t r a t a m i e n t o an t í rreumái 
c o d e l C U R A H E R N A I Z ( ? í 
t e s c e n o c i d o p o r e l PARIW 
C O D E L O S V A L L E S E 
B u r g o s ) o s c u r a r á sencilla 
r a d i c a l m e n t e e n m e n o s 
m e s . M i l l a r e s d e curación^ 
q u e p u e d e n c o m p r o b a r » 
L e g a l m e n t e e l a b o r a d o yff 
S i s t r a d o e n S a n i d a d . 
Pedid informes D. [ois Heruai. 
Piirgos 
)or el A} 
«i apoyo £ 
'la coace 
C L I N I C A R O S O J E R 
Radium, Rayos X, Baños de va-
por y electricidad. Tratamiento 
del cáncer, tuberculosis, reuma-
tismo y parál is is . Consultas por 
correo,^ Para detalles de éxito 
p ídanse estadísticas. 
Plaza 8an Migue!, 4. 
Dispone la ¡egislaciánqu6 
tos se dedican al con,er.Cl0,X/an' nws, deposítanos*64aa r 
os. 
abonos: f a b r i c á i s - , 
comisionistas y vendedor. 
cluso las Cooperat.vas y S " ^ 
tos encolas ) , están 'ne derKiei 
mente o ^ ^ ^ r . ^ ^ 
certificado de ™fCCipC'Ó\bi*tto • i n tal fin aD Registro oficial, a w Secció0 
en las Oficinas de . ^ ^ ^ d a 
Agronómica de la f ^ i t o **' 
provinciP, sin cuy0'.pender 
die podrá fabricar m 
s I abonos. 
^ a r d o 
de 1930 M A Ñ A N A 
P á g i n a 7 
G a c e t a 
H ï N r í S T E R i O P E F O M E N T O 
ION GENERAL DE OBRAS PUBJ.ICAS 
: tramitado 
remitido a resolu 





A G U A S 
j de Caudé, que piden se les indem 
el 
r a c i ó n , resolvió la D.rec-
:;;.í î 00 .! de Obras públicas en 
" V n d ' 1929 devolver el ex 
^ 1 ' l io División Hidráulica 
^ r c o n los proyectos pre 
JU/C en competencia, para 
r d0lT facura de dicha Divi-
M t Í d r á U se diese-cumph. 
lo aue dispone el articu-l i ReJdecreto rú nero 33 
enero de 1927 y se mam 
>ermitirà 
' A N A ! 
LVaí excelentísimo Ayunta-
f Z que era inadmisible su 
f f tar comprendido en la dis 
lición antes citada al no con-
Lntar con el terreno: 
Retando que cumplido lo an 
erior acordó el Ayuntamiento en 
! Pleno celebrado en 26 de abril 
de 1929 no alzarse de dicha reso-
lucióD, lo que así comunicó algo 
Wnador civil de la provincia en 
p e ínayo siguiente, desapare-
cirfldo la competencia entablada: 
I Resultando qu- contra el pro-
Lecto de la Sociedad peticionaria 
se presertaron siete escritos de 
nice de perjuicios que pudieran 
sufrir en sus fincas de secano y 
en los pozos de sus casas del pue 
bb ; pues, s?gúi los opositores, 
gracias a la humedad que disfru-
tan su5 predios los pueden explo-
tar, y que si desaparece, al captar 
las aguas de Caudé, sufrirán gra-
ves perjuicios. 
c) D ^n Vicente Herrero alega 
en su escrito de oposición que es 
61 T^añana 
PÉBIÓDIOO DIAKIG 
Renda de Víctor Praseda, 15 
Teléfono, 79. 
Unlce diario de la protrincla 
TERUEL 
C o r r e s p o n s a l 
hitante y día, y para serlo con 
200 precisarían 36 11 litros, por lo 
que estima que la oposición es in-
fundada y no debe tenerse en 
cuenta. Respecto al segundo gru-
importante casa comercial de Barcelona. Buen 
sueldo y comisión. Se exige fianza de veinte mil 
pesetas. Escribir Roldós-Tiroleses núm. 30-R. Vergara, U, Barcelona. 
Necesita 
Estampas londinenses 
tando h \ciendo en su ñnca traba-1 po de opositores, estima que re 
jos de alumbramiento con desti 
no al abísteeimiento de Teruel, 
teme sean perjudicados con la 
captación que se propone hacer 
la Sociedad peticionaria: 
Resultando que ésta contesta a 
dichas oposiciones negá idolas 
fundamento y estimando deben 
desecharse por las razones que 
t xjone en su escrito de contesta 
ción: 
Resultando que ( x minadas so 
bre el terreno dichas oposiciones 
por la División Hidráulica del 
Júcar,informa detalladamente so-
bre ellas, manifestando sobre la 
primera que estima en 89 5 litros 
por segundo el caudal medio de 
las aguis superficiales del arroyo 
¡oposición (aparte .del formulado Caudé, y que el mínimo aforado 
clamándose perjuicios, lo pruden-
te será indemnizarlos una vez que 
sean determinados los derechos 
que hoy disfrutan antes de ejecu-
tarse las obras' que deben tasarse 
después de construí ias aquéllas, 
y respecto al tercer grupo, que 
no son de tener en cuenta los per -
Labradores 
Trigo muy superior de Calatorao 
para sembrar en secano. 
Os informará: Gregorio Garzarán, 




i entre ell « 
.-Seguresfh j 
e Güila, G 1 C A F E R E G I O ! j 
la vez la i 
maammmmmmmmmmumaamaummmmm. 
mbre tom. J I * 
nte elécí I ' 
ta das por? j j 




C0^ GRANDES REFORMAS 
C O N C I E R T O S , T A 
Y H O R A S D E L 
R D E , N O C H E 
A P E R m V O 




- el PARRO 
CALLES. * 
rá sencilla I 
menos tte* 
le cu racioní! 
omprobaî  
)orado ŷ ' 
dad. ^r el Ayuntamiento de Teruel 





que pueden clasi 
en tres grupos: 
^s suscritos por don Fran-
fiat qUe consk1eraa insufi 
r J í.1 Caudal suoerficial del 
can. ded0Qde Se Pn,ten 
^ c j aS8^uas Para alabas 
dein. ent0 y ampliación de rie-
Ueda?n auillentadas con las que 
1 multar a l captar las 
edGreS : Cbl a los manantiales de la ; y Sindica'̂  cera del arroyo^ ^ 
ineludib'6' ^ 
jveerse deI 
:ÍÓQ en eI * . 
fio abiert0 






4el mismo, por lo 
^ ^ n los opositores que 
el ararse de utilidad oú Proyecto. 
Las HÏQ suscriben don Ale 
juicios que se señalan, por cuanto 
se refieren a una flaca de secano 
que tiene el reclamante &g\i*s 
arriba del Caudé que se pretende 
y por ello en condiciones de no 
sufrir perjuicios, y que si pensó 
análogamente abastecer con éllas 
a Teruel, debió presentarse en el 
período de competencia: 
Resultando que a Sociedad pe-
ticionaria solicita derivar del Can-
dé 375 litros de agua por segun-
do, de los que destina 53 litros al 
abastecimiento de Teruel, a razón 
de 381 litros por h b.tante y día, 
dos para abastecer las fuentes pú 
blicas de le s pueblos de Caudé y 
Concud y los 320 restant s a au • 
mentar los regadíos (xlstentes en 
800 hectáreas, volumen que pro 
yecta captarlo de los manantiales 
de la cabeza del arroyo, que, reu-
nidos, forman el caudal superfi 
cial del Caudé haciendo la capta 
ción al objeto de asegurar la pu 
nza de las aguas mediante una 
galería general emphzida en el 
cauce del C^udé, a la que concu 
rrirán otras que partirán de los 
diversos manantiales, esperándo 
se que al recoger las aguas direc-
tamente de aquéllos aumente el 
caudal, ya que es posib e, según 
dictamen del Instituto Geológico 
que se cita en el informe del inge-
niero jefe de la División Hidráu 
lica, que se alumbren en cantidad 
aguas subálveas: 
Resultando que segúi la Divi-
sión Hidráulica, la 'd )t^c'óQ que 
fij \ el peticionario de 381 litros 
por habitante y dí a para abaste-
cer Teruel es ex girada, estiman-
do que lo queda bien con 150 l i -
tros ó, como máximo, con 200, ya 
que dicha capital está actualmen-
brando, por lo tinto, 26 5 litros te abastecida por agu)s de la Pe-
E S P A Ñ A . Y L O S 
I N G L E S E S 
Ningún pu .blo tan apasionado 
del turismo como el pueblo in-
glés. Para ellos, viajar constituye 
su mayor encanto. Sienten, como 
nadie, el deseo imperioso de an-
dar, de conocer tierras y más tie-
rras, en un ansia infinita de in-
quietudes que apaguen su sed de 
sensaciones nuevas. El ingles, co-
mo el español, gusta de los descu-
brimientos, de asombrar a la hu-
manidad con los relatos de sus 
viajes a través de todos los conti-
nentes, de todos los mares. 
España es un país casi descono-
cido para el inglés. L is Agencias 
de Turismo les ofrecen en sus 
gías las visitas a Sevilla, Málaga, 
Córdoba, Galicia, olvidando por 
completo los bellos rincones de 
las otras provincias españolas. Nc 
hace muchos di is un español lle-
gado a Londres se lamentaba de 
este olvido. NJ s ibía él qu* los 
culpables de que nación tan be-
otros países, como Suiza e Italia, 
se preocupan de anunciar me-
diante profusión de f jlletos ilus 
irados redactados en varios idio-
mas. 
La apatía del pueblo español es 
causa principal del olvido en que 
la tienen las demás naciones eu-
ropeas. 
Inglaterra no considera a España 
en su verdadero valor por desco-
nocerla. Cree que todos los espa-
ñoles son toreros o contrabandis • 
tas y visten como en los tiempos 
de Godoy. Las películas españo-
las que aquí se proyectan (las po-
cas películas, por fortuna para to-
dos) no son sino españoladas que 
en v z de favorecernos, nos desa-
creditaUj poniéndonos en ridículo 
ante el i n g é i qui ha hicho del 
esp ñol un personaje d¿ opereta. 
Defendamos, pues, nuestros de-
rechos Seamos más prácticos y 
rmnos soñadores para que con t i 
tiempo España sea, a los oj )s de 
todos, una de las naciones más 
cultas y más visitadas del globo. 
PABLO CISNEROS. 
(Prohibida la reproducción.) 
DESAYUNOS, C A F E S E X P R E S Y CORRIENTE 
LíCOR£S D E L A S M E J O R E S M A R C A S 
han sido 84 litaos por segundo y 
el máximo poco más de cien l i -
tros. QUÍ los rieg'js Í xistentes, 
según el plano lev.intado al con 
frontar e l proyecto, ab irean 
123 26 hectáreas, y que dada la 
clase de cultivo a que se destina 
el terreno, según datos tomados 
del Servicio Agronómico de la 
provincia, quedan asegurados los 
regadíos exist mtes con una dota-
ción de 63 litros por segundo, so 
4-
é 
FEDERICO ANDRES LOPEZ 
• ••••••••••••••••••••••a ••^•••••••••••••••••••« 
G R A N j S e r e c i b e n ! 
: EXPOSICION PARA Z \ ENCARGOS PARA • 
• Todos los Sanios • .AV.- • co o MAS Y FLO l 
: EN CORONAS, PEN-pV;;."": RES NATURALES • 
T S ARCAS Y ATAUDES 5 
• S EN INMEJORABLES I 
v V S CONDICIONES S 
SAMIENTOS, PAL 




Tintorería y limpieza de íoía clase de rapa 
SE RECIBEN ENCARGOS 
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•lreca v 
por segundo respecto al caudal 
medio y Ü con respecto al mí ni 
mo aforado de 74 litros, y que 
siendo, en realidad, 9.200 los ha-
hitantes de Teiu l , qae aun au-
mentados en un 30 por 100 suma-
r í a n 12 000, con 21 litros por se-
y don gundo quedaría dotada la pobla-
varios vecinos | ción a razón de 150 :itros por ha 
ña del Macho, por lo que, y dada 
la verdadera población de Teruel, 
Caudé y Concud, bista con un 
caudal de 21 litros por segundo 
para la primera población y 1 50 
para las segundas, o 38 5 en el su-
puesto de abastecerlas con 200 l i -
tros por habitante y día: 
{Cont inua rá ) . 
lia como Espafu, esté, respecto | 
al turismo, en segundo térmi 
no, son los mismos españoles 
que no se preocupan de divulgar 
los tesoros artísticos de. sus cate • 
drales y museos, ni las bellezas 
de su suelos, dignas de ser cono • 
cid -is por todos. 
En mis rápidos y repetidos via-
jes a mi patria, me ha gustado 
siempre onocer algunas de sus 
regiones. E i el ú tim J vuj Í visi-
té el pequeño pueblo aragonés de 
Fuendetodos, donde G )ya vió la 
l u z primera, pueblo lleno de 
atractivos para el forastero que 
busca el encanto de lo pasado. En 
las calles, estrechas y desiguála-
les, en cuyos guijos, el forastero 
por fuerzi tiene que resbalar, se 
j ven viejos caserones que nos ha-
blan de los tiempos aquellos en 
que el feudalismo reinaba en Es-
I paña. Y esto es lo que el inglés 
• no conoce, lo que acaso no cono-
cerá nunca por desidia de ias Ofi 
ciñas Regias de Turismo, que en 
O P O S I C I O N E S 
- AL -
M A G I S T E R I O 
Preparación para la acluai convocatoria 
PI. D «mingo Gascón, 11, pral. 
Heñía de mím 
r 
en buen uso, procedenfes de 
cambios, a mitad de precio, 
pudiendo resultar gratuitas 
por medio de combinacfórt 
que se explicará en el Esta-
blecimiento d e Benjamín 
Blasco. Se garantiza el 
buen funcionamiento» 
SÜSRIPCÜ10KE9 
OapiUl, nn mes 8*00 poseí»! 
Sspafia, un trimestre , . . ?!5 ^ > 
Istrsnjero, un «fio 42:00 » 
a n a n a Kedaooión y Adm 
r«. li 
ISI T! IW O 
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t R I B U H f l L·IB R E 
I N O T A S S U P E R F I C I A L E S 
D E S C O M P O S I C I O N 
A V I S 
Nada claro aparece el horizonte 
político español. Desde que cesó 
la censura y se estableció la liber 
tad de propaganda, la situsción 
aparece más incierta cada día sin 
que se note fijeza y seriedad en 
los llamados órganos de opinión 
n i en la mayoría de los persona-
jes que tienen empeño y la pre-
sunción de ser algo representati-
vo en el retablo político social 
híspano. 
Por la novedad, y más por su 
aspecto pintoresco, los dos actos 
izquierdistas importantes habidos 
en Madrid y Valencia respectiva 
mente, importantes por el nume-
ro de los asistentes que no por la 
sapiente elocuencia de los orado-
res, pues éstos no han sabido to-
car otros registros que los comu-
nes latiguillos de apártate tú para 
pencar a bregas enjutas la breva 
del poder; mucho sobar el adj.ti 
vo rojo muy propio para engatu 
to en vuestras huestes y con el 
rigor renovador de un sano ideal 
continuar aunque os cause enojo 
y envidia la inmortal obra de Pri-
mo de Rivera en -lo que tiene de 
útil, pues mucho hay en ella que 
debe persistir y se debe continuar. 
Otro aspecto del panorama na-
cional en el regionalismo. Muchos | — — 
lo miran con indiferencia; otros ¡ arrullos de las aves de paso; con 
Ciudadanos de Teruel: Parala 
cultura personal, para que en 
otros países encontréis más am-
biente de vida y ser más respeta-
dos, os acaba de llegar un profe-
sor de lenguas: Española, Fran 
cesa, Inglesa, Italiana y Alemana. 
Se traducen libros, revistas, 
cartas, etc. 
Dirigirse al señor Aviñó, Hotel 
Aragón. 
ni siquiera le dan importancia 
aferrados a su impenitente cegue-
ra de mantener lo del grifo y el 
vaso, sin meditar que este cuco 
procedimiento e s t á totalmente 
desacreditado y por lo tanto ha de 
anularse. No es posible pasar más 
allá de dos o tres legislaturas, que 
seguramente serán bulliciosas y 
efímeras para situar las figuras en 
su verdadero terreno: el ejemplo 
de Cataluña se extenderá fatal 
mente a las demás regiones y no 
será el encasillado de Goberna-
ción el que prevalezca, sino la 
el tesón que distingue a nuestra 
raza demostremos que somos ara-
goneses confiriendo la represen 
tación a un hermano nuestro. Ve-
réis pronto cuán fructuoso es el 
procedimiento, pues siempre los 
de casa se ocupan con más carii 
ño e interés de la prosperidad y 
mejoramiento del solar patrio, 
por aquello de que las nececesida-
des las remedia el que las ve y las 
vive. 
D. G. 
- CAMISERÍA FINA 
EQUIIÈOS PARA NOVIAS 
mammasmaumtiuaammnmotBa itoaaaut*mifmmmmmmmmmmmmm 
sar a los babilonios e ignorantes, verdadera voluntad soberana que) 
pero sin ningún contenido subs- radica en los pueblos, en las co-' 
rancioso que apunte a solucionar marcas y en las regiones, y Ara-
los magnos y graves ^problemas gón no sufrirá el bochorno de 
que <fica2mente puedan salvar a tener una representación nominal 
la nación: ni más ni menos que pero no efectiva en las Cortes si 
aquello de cmucho ruido y pocas quiere dar prontay eficaz solnción 
nueces» tan a tono con los fía- a los asuntos y problemas que le] 
mantes e impertinentes gritado , interesan para su progreso y me-
res avanzados. ¡Airosa posición joramiento. 
Interesante y simpática es otra 
actuación registrada en lo que va 
En honor de los 
alumnos arqui-
tectos 
ver en la carretera general a Za-
ragoza, dos líneas de árboles de 
más de 400 en cada lado de la ca-
rretera e igualmente, aunque en 
menos cantidad, hay chopos en la 
carretera de Muniesà a Oliete. 
Desde la «Ermita de la Virgen 
de las Aliagas» contemplamos el 
extenso término municipal de 
Muniesa, todo tierra de secano, 
donde cosechan mucho trigo los 
años que el Cielo les dá abundan 
te agua; pero que no cogen ni un 
grano los años de sequía. 
Miro en todas las direcciones y 
por ninguna parte veo en todo el 
término municipal, en ninguna 
parcela del-campo, un árbol, y 
siento una inmensa tristeza al ver 
a estos labradores tan poco ami 
gos de los árboles... 
En esta comarca hubo hace años 
árboles; pero la codicia humana, 
la poca cultura y el hacha homici-
da cortó todos sin dejar uno; se J 
roturaron todas las tierras; podían 
haber dejado algunos como mués 
les embellecería el c 
drían hermosas soS^0 ^ 
verano, sería un e \ , m ^ S 
riqueza en sus campos' ^ 
Me contestan:. cNo hay J 
pues ^ son de convencerles memente rutinarios y d 
raices del árbol a r r^ 
cosechas y que nosotros-aoeK 
demos de esas cosas>. 
A estas personas, enemiga 
árbol, les pondría un imp"} 
de cinco pesetas por ca¿¿ 
me tros cuadrados de tierra d' 
no hubiera un árbol píaJ; 
en esa forma pronto tendrí 
una riqueza enorme defrutl 
JUSTO FORMENTf 
Muniesa, octubre de 
C I E N O 
NOTAS VAI 
Se ha concedido autorizad|; 
don Antonio QueroLAycrai 
realizar un servicio de autoi! 
Anoche se celebró en los salo- En *l G a r a ^ MORERA po-1 Por carretera entre Tron* 
nesdel Círculo de recreo T u r o . ] d r á V. ver el nuevo camión/orcal i ^aste11^^ 
lense un baile de sociedad en ho-. C H E V R O L E T DOS TONE- ¡ 
de los primates del republicanis 
mo para hacer prosélitos fuera de 
ios fanáticos por sistema, ya que de año: la Unión Monárquica Na-
i i "iquiera Ics republicanes por 
convicción que discurren serena-
mente y anhelan vivamente la 
salvación y el progreso de Espa-
ña, simpatizan con un movitúen-
to que no puede ser una solución 
seria, sino a lo más una grotesca 
caricatura de aquella otra repú 
blica tan... desilusionante a pesar 
cional, cuya actual figura repre 
sentativa es el conde de Guadal 
horce. P?rece scr que tod« la in-
quina de los agitadores y bullan-
gueros se ha concentrado contra 
esta nueva fuerza política y aun-
que parezca 
explicación: hoy por hoy es la 
única fuerza que se manifiesta 
ñor de los alumnos de la Escuela ' LADÀS, con ruedas gcme-? Sl alcalde de Calve dew 
d- Arquitectura de Madrid que en | ¡as a un precio reducido. rectificado su presupuesto nf 
excursión profesional se hallan/ ' ¡ 
en nuestra ciudad. 
Concurrieron numerosas dami-,tra ^ c u e r d o , o habar plantado 
tas de nuestra sociedad, aesmpa- aquí un ^^zano, -allá un peral, 
ñadasdesusdistinguidasfimilias. 'màs distante un cenzo y en otros 
La velada transcurrió felizmen-1 bancales noguera o almendros: 
te, durando el baile amenizado .Ipero ni uno sicluiera se Vc! Y en-1 El de Manzanera solicita? 
por la orquesta que dirige el jtot]ces îeES0 que eD EsPaña. PaÍ5 trasferencia de crédito ensiif 
maestro Mingóte, hasta más de iagrícola' no Uñemos ministerio 
cipal. 
El alcalde de Fuéntéspalda 
vuelve el modelo número í| 
presupuesto municipal. 
paradójico tiene su lal·!doii d e l a n a a d r u ^ d a · ( f A^caltuni 
La Junta Directiva, espléndida' ^ 1 Pueblo de Muniesa tiene 
y amable como siempre, hizo los i2 300 habitantes y para este censo 
supuesto municipal. 
un ex 
d é l a s preeminentes y prestigio- con un pian objetivo y práctico r0res a los invitadosobsecluián 
s?s figuras que entonces había y dispuesta a no contemporizar 1 doles en el descanso con 
que no hay quien les sustituya. transigir con ciertas prácticas ^ 8 ^ 0 «hiach» 
Doblemos la hoja y veamos lo muy usuales en tiempo anterior I 
que aparece por el otro lado: los a la dictadura a fin de que se g-o-
partidos del antiguo turno des- bierne eficazmente y con seriedad 
echos y atomizados; y los prima en un plan patriótico sin conco-'-p. m¡r 
tes haciendo un papel bastante mitancias ni complacencias coni ^ C S u e M U ï l 
desairado empeñados en sostener elementos que sólo obstruyen por' — 
su antiguo poderío acechando el sistema y son un peligro para las; En 11 apeadero del pueblo 
EL ECO DE LOS PUEBLOS 
de población solamente hay una 
Escuela unitaria de niños y otra 
de niñas, con una mstrícula de 
ciento cuarento alumnos en cada 
una y por lo cual los maestros no 
pueden material y pedagógica-
mente atender como quisieran a 
1 C S <i ! toc*os ôs nlños' Dicen que están 
En la Estación de Minas de Se. 
momento que les permita vover a instituciones s 
las andadas como si el relej de la que sean. 
vida se hubiera parado el 13 de Para evitar la descomposición • 
septiembre de 1923 y continuase que cunde de un cor fin a otro de 
en su quietud en espera del gesto España hay que hacerse cargo de j 
de los caciques para darle moví de la realidad y no mostrarse in- i gura s 
miento con el isócrono vaivéa que diferentes a lo que en torno suce -1 minas de carbón, horábandona-
le impulsaba antes de aquella fe- de, dejando que el tiempo se en- das 
cha sin advertir que los persona cargue de arreglar lo que a todos 
lismos no tienen ya n zón de ser nos afecte de una u otra manera, 
porque ciertas esencias y matices Lamentable es la desorientación 
ni pueden perfumar ni dar color y desunión que existe en los dife 
en los actuales tiempos. Hdy que rentes sectores sociales y políti-
enmendarse, señores liberales y eos entre los cuales debiera haber 
siempre buena armonía. Mas en 
lo que de cerca nos atañe depon-
gamos rencillas y pasiones, y 
cuando hayamos de ejercer el sa-
grado derecho de la ciudadanía 
no nos dejemos seducir por los 
gestionado la creación de Esbue» 
las graduadas; pero mientras se 
pueblo de resuelve el expediente, el Ayun cm ue id índole btgura d^ B nos subo al t r endpL —• J- J . 
11« TT^ííi 7 , tamiento podía y debiera nombrar 
: la linea Utnllas Zaragoza v desde L, « r ^ , io ^«w^it iJ i u ^ y UCbue un auxiliar para cada Escuela. Ja ventanilla observo el naissi^ Ü ^ * J , , , ^ m™*-of5,^ iiQ A Pdl^J- En ?as afueras del pueblo hay dos montañoso lleno de carrascas 
conservadores; desterrar los ar-
caicos sistemas causa de los males 
pasados y presentes; abrir el co-
razón al sano amor a la Patria; 
orillar peisonalúmcs; sacar la 
porzeña que tanta podre ha pues-
y continuamos mirando has-
ta la Estación de Plou, en donde 
empezamos a ver una cantidad 
enorme de colmenas diseminadas 
por el monte carrascal. Desde 
Plou hasta cerca de Muniesa, una 
montaña pobre en vegetación, 
llena de peñascos; y nuestra vista 
no puede ver un árbol, pues úni-
camente algunas aliagas, distan-
tes unas de otras, es la única ve-
getación... 
En Muniesa nos al 
gramos al 
ermitas, una de San Antonio y 
otra de «La Vivrgen de la Alia-
ga.» 
Hay m u c h o movimiento co-
mercial, pnes se cuentan unos 
siete comercios de importancia. 
En la parte sanitaria tienen un 
médico, una farmacia y un prac-
ticante y un veterinario, elemen-
tos suficientes para velar por la 
salud e higiene de los habitantes 
de Muniesa. 
Hablando con el señor cura y el 
señor médico, personas muy cul-
tas, les digo: ¿Cómo no les incul-
can ustedes a los labriegos que 
planten árboles, que a la vez que 
Y el de Mora deRubielcs ^ 
te los originales y copias di 
presupuestos de laboratorior 
ministración de justicia. 
!a:-
0 
BUFANDA. Hallada en 
bacana del Cuartel de San^ 
cisco y entregada en esta A 
nistración por el niño Jos 
A'faro. 
NODRIZA. Ofrécese criar' 
padres del niño. 21 años, 
mes: esta Administración. 
LLAVERO. E n c o n t r é Porches el joven M. Garzas 




de octubre de Terue!, jueves 
BENEITE2 
v 
9 0 cEmma quiefe 
cómica en 2 parte5'-i terpre[i 
delr ío>,en7partes, KeaI 
por el gran artista Bus 
(Pamplinas). 
